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editorial
L'explicació de la crisi municipal
Al sopar, que
 celebrà receritment Aliança Popular
a un restaurán del Port, el Batle, després d'afirmar que
s'havia passat per una crisi
 llarga "hem passat dos mesos
terribles", anuncià
 que a un acte per a afiliats i simpatit-
zants, a celebrar dia 27, divendres, ahir pels lectors, es
donaria una exhaustiva explicació de la crisi. S'ha de pen-
sar que es parlará de les motivacions, del desenvolupa-
ment i de la resolució final, que va desembocar en un
major repartiment de la oarcel.la de poder municipal.
La idea del Batle ens pareix bona, sembla positiva i
potser fins i tot terapéutica, ja que avui es parla sovint de
la teràpia
 de grup, com una de les millors maneres de cu-
ració, sobretot quan no es tracta de mals físics.
Els qui hem seguit més o menys d'aprop el procés
de la crisi, sens dubte coneixem molts de detalls, algunes
converses i, sobretot, coneixem el desenllaç. I ens agra-
daria contrastar el que sabem amb el que sap el Batle i
sap el grup d'AP de Manacor. Però creim que això no ho
hem de conèixer nosaltres tan sols , sinó que es fa precís
que ho conegui tot el poble.
La solució final de la crisi pareix satisfactòria per a la
majoria de grups, i fins i tot pareix que el Batle no n'està
descontent; però el poble té dret. a saber les claus de tot
aquest procés. La política de •"Luz y taquígrafos" no
acaba de prendre dins La Sala. I és una llàstima perquè
el poble, passa molt menys del que es pensen els polítics
del que suceeix per l'Ajuntament. I és una llàstima que lo
que es dona gratuitament a uns afiliats, es regategi a la
resta de ciutadans.
Per cert: entre les claus de la crisi i dels motius d'a-
questa, es parlará de perquè no es va pactar amb UM
després de les eleccions municipals? Perquè la majoria no
existeix degut a que no es va dur a terme aquest pacte
entre forces pròximes. Seria bo, també, saber fil per ran-
da, els motius d'aquest retop, quan uns i altres sostenen
el poder autonòmic de les illes.
LA NOVA SITUACIO-
Després de la sortida de la crisi i el repartiment de
competències, sembla que es treballa amb uns altres aires
a La Sala. Urbanisme ha deixat de ser una comissió obscu-
rantiste i, encara que pot patir de protagonisme del seu
president, —potser un fet lògic, al començ— Urbanisme
comença a despegar i pareix que va amb una direcció
ben definida: reqularitzar el caos en que está sumit el nos-
tre terme i dur endavant el Pla General d'Ordenació Ur-
bana, únic instrument vàlid, a la Ilarga, per a sortir de les
ambigüetats i de les il.legalitats actuals.
Si Urbanisme aconsegueix accelerar el tema dels per-
missos d'obres i donar unes pautes ben concretes en quan
a edificacions, s'acabaran per si mateixes moltes il.legali-
tats. Ben sovint, l'administració, amb els seus silencis
prolongats i amb la manca de directrius clares, ha afavorit
l'aparició de l'ilegalitat.
Es ben cert que perquè el PGOU no sia un tema de
discusió contínua, s'ha de pactar prèviament. Un Pla Ge-
neral, salvant les distancies, és com una Constitució:
totes les discusions prévies, totes les petites concessions
ques fan abans de la redacció final, que ha d'estar con-
sensuada, eviten les reformes partidistes posteriors. Tot
el treball que puguin dur a terme els partits que
conformen l'actual consistori, en aquest sentit, han de
tenir, necessàriament,
 el nostre recolpament i el de tot
el poble.
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Saluda a su distinguida clientela, anunciando
que está en marcha el II TROFEO NADAL DE
DAMAS, 1985.
Para tomar parte en él, está abierto el plazo
de inscripción hasta el 15 de octubre.
Esperamos tu participación, tu colaboración
y tu presencia.
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Aprobada la primera propuesta del Delegado de la Juventud
Primeros pasos para la oficina turística de
Podo Cristo
(De nuestra Redacción,
J. Mateos).- Aunque con dis-
tintas entradas y salidas, to-
dos los concejales, miem-
bros de la Comisión de Go-
bierno, estuvieron presen-
tes en la sesión que al filo
del mediodía del pasado
miércoles debatió los cin-
cuenta y seis puntos de que
constaba el orden del día
de una Comisión, la de Go-
bierno, que ha llegado a su
cuarta convocatoria desde la
entrada en vigor de la nue-
va Ley de Régimen Local.
Protesta de Antoni Sureda.
Al comienzo de la se-
sión y antes de que se llega-
ra al punto número uno
que consiste en la aproba-
ción del acta de la sesión
anterior, cosa que se hizo
a continuación, -Antonio
Sureda, presidente - de la
Comisión de Urbanismo,
interviene para manifes-
tar que la relación de obras
Particulares que figuran en
el Orden del día no se
corresponde con la relación
aprobada en la última Co-
misión de Obras, notando a
faltar una consistente en
una obra, situada en Calas
de Mallorca, en un solar
colindante con los hoteles
Samoa y América, y en cu-
yo proyecto consta la cons-
trucción de seis apartamen-
tos y un bar-restaurante. El
presidente de la comisión,
Martín Alcover aduce que
dicha obra no se ha incluí-
do en el orden del día por-
que el Secretario había ma-
nifestado que podría traer
problemas, a lo que el re-
presentante del PSOE con-
testa que, siendo así, corres-
pondía al Secretario haber
emitido un informe al res-
pecto, pero que considera
que, una obra, que la Co-
misión correspondiente
acuerda que se eleve a la
Comisión de Gobierno, no
puede paralizarse.
Proyecto de la Oficina
Turística de Porto Cristo.
La propuesta de la Co-
misión de Turismo referen-
te a la construcción de una
oficina municipal de Turis-
mo en Porto Cristo, que ya
había sido dejada sobre
la mesa hace quince días, a
protiuesta de UM, hasta que
se estudiase un proyecto del
arquitecto Sr. Moragues, fue
aprobada por unanimidad,
adoptándose tres acuer-
dos consistentes en apro-
bar el estudio de distribu-
ción del Edificio Munici-
pal, según croquis realiza-
do por el Arquitecto Muni-
cipal, encargar el proyec-
to del citado edificio muni-
cipal y encargar a los Téc-
nicos Municipales la delimi-
tación de la primera fase
para la construcción de di-
chas oficinas.
El proyecto, que con-
templa la construcción en el
solar colindante con la ac-
tual Casa del Mar, consisti-
ría en un edificio de dos
plantas en donde tuvie-
ran cabida no únicamente
unas oficinas de inforrrta-
ción turística, sino toda
una serie de locales para
diversos usos, entre los que
se cuentan un salón de actos
con una capacidad previsible
de 150 butacas fijas. La
construcción de un gin.na-
sio en la segunda planta,
una sala de Juntas y tres
despachos con los servicios
correspondientes. Asimis-
mo en la primera planta,
además de las oficinas ubi-
cadas en el vestíbulo está
prevista la construcción de
un garaje-almacén« Lo que
se pretende es dotar a Por-
to Cristo de unas instala-
ciones, no exclusivamente
dedicadas a la información
turística, sino .que cumpla
otras funciones provechosas
para los vecinos.
Otros acuerdos.
Por cuatro votos en
contra (AP y UM) y dos a
favor (CDI y PSM) se acor-
dó el denegar una solicitud
efectuada por el secretario
de la Federación de Amigos
de la Tierra, con el fin de
otorgar una subvención para
contribuir a sufragar los gas-
tos de una campaña en
contra del vertido de resi-
duos en el mar. Por parte de
UM, Rafael Muntaner expli-
ca su negativa por conside-
rar que el Ayuntamiento no
puede dar ayudas a Asocia-
ciones de ámbito nacional
Guillem Roman ve aprobada
su primera propuesta.
o que no tengan relación
directa con Manacor y que
cuentan con un Ministerio
al que ,acudir. Por su parte,
Sebastián Riera (CDI) Y
Guillem Roman (PSM) coin-
ciden en que este es un
asunto que se refiere a los
océanos y tienen influen-
cia a nivel mundial y que es
una manera de ayudar a
Asociaciones que luchan
contra los vertidos radiacti-
vos.
En la misma sesión se
decidió dejar sobre la me-
sa la propuesta de la Comi-
sión de Cultura encaminada
a patrocinar una "Vetlada
Folklórica" en las Fiestas de
Son
 Macià, velada que tie-
ne un montante de 150.000
pesetas, y que se dejó sobre
la mesa a fin de solucionar
problemas presupuestarios.
Tampoco fue aprobada,
por dejarse sobre la mesa, la
propuesta de la Comisión
Informativa de Deportes
que contemplaba el suminis-
tro y la colocación de grava
con destino al Campo de
Fútbol Andrés Pascual Frau,
por considerarse que no
existe crédito suficiente en
el Presupuesto Ordinario
prorrogado para atender di-
cho gasto.
Más suerte corrió la
propuesta del Concejal De-
legado de la Juventud, al
aprobarse su propuesta de
conceder una subvención de
40.000 pts. para la celebra-
ción de un acto musical, que
tendrá lugar el próximo
día 12 de octubre, en la
plaza Ramón Llull.
Ruegos y preguntas.
UM, a través de su por-
tavoz, Rafael Muntaner, pre-
guntó al alcalde si pensa-
ba tomar alguna medida pa-
ra evitar los ruidos que,
provinentes sobre todo de
motos, proliferan por las
zonas costeras de Manacor,
a lo que el alcalde le res-
pondió que era un tema
que a él también le preo-
cupaba y al que hay que po-
ner remedio, tomando las
medidas oportunas.
La semana pasada se aprobó encargar la redacción del proyecto
Los números uno opinan sobre el futuro
vertedero
La Comisión de Gobierno de la semana pasada aprobó 	 encargar el proyecto de lo que será el nuevo
vertedero sanitario controlado, instalado en la finca de Son Ribot. Para pulsar la opinión de los distintos
grupos municipales nos hemos puesto en contacto con sus respectivos portavoces. La intención de esta Re-
dacción no ha sido la de entablar polémica alguna sobre el tema, le ha guiado únicamente el deseo de que
cada grupo municipal pudiera expresar sus ideas al respecto. Es por ello que hemos formulado las mismas
preguntas a todos, preguntas que en síntesis eran las siguientes:
la. Necesidad de un nuevo vertedero y posibles soluciones.
2a. Una vez aprobado encargar el proyecto, ¿qué características debería observar el mismo?
3.-¿.Qué opinión le merece la puesta en marcha de la Mancomunidad de Municipios que harían uso del
vertedero?
Debemos hacer notar que nos ha sido imposible contactar con el representante del PSM y sus opiniones
no están recogidas en este trabajo, de todas formas en números siguientes procuraremos traer la opinión de
Guillem Román, portavoz de dicho partido en el Ayuntamiento.
JOSE MATEOS
GABRIEL HOMAR (AP):
"ES LA SOLUCION
PARA 15 ó 20 AÑOS"
1.-De la necesidad de
un nuevo vertedero da
idea el que ya el anterior
Consistorio tomó en consi-
deración la inaplazable de-
cisión de su cambio, pues-
to que el actual, insufi-
ciente y próximo a su sa-
turación, no podía satisfa-
cer por mucho más tiem-
po las necesidades de Ma-
nacor. Se tomó por tanto
el acuerdo de alquilar
unas "pedreras" dentro de
la finca de Son Ribot, que
es precisamente la que aho-
ra servirá y dará solución
no únicamente a Mana-
cor, sino también a los
municipios de Artá,
Capdepera, Son Servera y
San Lorenzo, lógicamente
tras unas mejoras sustan-
ciales logradas, tanto en
materia del precio de al-
quiler de los terrenos,
como en la extensión de
los mismos introducidas
en el primitivo contrato.
2.-El proyecto de lo
que debe ser el futuro
vertedero debe reunir
bajo nuestro punto de vis-
ta tres condiciones básicas
que son: higiene,ubicación
y capacidad. Estas tres
condiciones pensamos que
se dan en la finca de Son
Ribot.
En el contrato ante-
rior se alquilaban unas
"pedreras" que he dicho
anteriormente por la
cantidad de dos millones
de pesetas; por la misma
cantidad se destinan a
zona de vertedero y su
área de protección: 40.000
metros cuadrados. Por otra
parte del informe elabora-
do por el IGME se des-
prende que este vertedero
reune unas condiciones
idóneas puesto que indica
que está ubicado sobre una
zona impermeable, no
contaminante.
Además su emplaza-
miento es más o menos
equidistante de todos los
municipios afectados y por
tanto aceptado por todos.
Está algo más alejado
que el actual, lo que has-
ta cierto punto es incluso
conveniente, sin que, por
otra parte la distan-
cia sea excesiva. Por lo que
respecta a su capacidad,
según los técnicos y em-
pleando sistemas moder-
nos de tratamiento, ésta
es la solución para quince
o veinte años".
3.-La mal llamada
mancomunidad de munici-
pios nace precisamente de
la necesidad de dar una
solución al tratamiento de
los residuos sólidos urba-
nos. Todos ellos tienen in-
suficiencias notorias en
este apartado y todos ven
en la Unión la solución
idónea a los problemas res-
pectivos. Conjuntamente
podrán atender este apar-
tado dentro de las pro-
porciones que el estudio
les impute y les corres-
ponda de los gastos de pro-
yección, tratamiento y
explotación. La Comuni-
dad Autónoma, por su par-
te y a través de la Conse-
Hería de Industria y Co-
mercio, aportará el 50 o/o
de la construcción. Sien-
do así, sobre una primera
cifra estimada de unos cin-
cuenta millones, la Comu-
nidad aportaría la mitad,
veinticinco.
ANTONI SUREDA
(PSOE): "CON LAS
MEJORAS
CONSEGUIDAS ES UNA
SOLUCION VIABLE"
1.-Nadie puede poner
en duda la necesidad de
que Manacor cuente con
un nuevo vertedero de
basuras, no solamente
teniendo en cuenta que
la mayor industria con que
contamos es la turística y
es un apartado a tener en
cuenta, sino sobre todo a
fin de cuidar el "habi-
tat" del entorno de Mana-
cor. No únicamente el
de Manacor, la mayoría
de vertederos existentes
no reúnen las condiciones
necesarias e imprescindi-
bles para conseguir la
eliminación de los resi-
duos de una manera mu-
cho más racional. Se tra-
ta, por tanto, de buscar sis-
temas mucho más ra-
cionales que los actuales.
En un principio está-
bamos en contra de la pro-
puesta de Son Ribot por
considerarla exagerada,
teniendo en cuenta, sobre
todo el coste que la mis-
ma lleva consigo, por lo
que nuestro grupo llevó a
cabo una serie de pro-
puestas alternativas, que
aún, conscientes de que
las mismas pudieran tener
algunos fallos, pudieran
servir de pauta para la
solución del vertido de
basuras. El contrato de
la finca de Son Ribot,
que en el anterior con-
sistorio corrió a cargo de
Rafael Sureda y Biel
Parera se ha visto me-
jorado grandemente, y es-
tamos seguros de que si
no hubiéramos ele-
vado nuestras propuestas
no se hubiera podido al-
canzar. Estas mejoras,
tanto en el punto de
vista económico, como en
la ampliación de los terre-
nos dedicados a vertedero
nos hacen pensar que es
una solución viabll para
el problema de las basuras.
2.-Nuestra actuación
en cuanto a cómo debe
ser el proyecto del nuevo
vertedero viene dada por
la idea de que son los
técnicos a quienes se en-
cargue el mismo los capa-
ces de realizarlo conve-
riientemente. Corresponde
a ellos el buscar el luger
idóneo para el vertido de
basuras y corresponde
también a ellos el adecuar
el proyecto a las posibili-
dades presupuestarias con
que cuenta el Ayuntamien-
to de Manacor. Desde lue-
go, una vez redactado el
mismo será cuando podre-
mos pronunciarnos y
aprobarlo o introducir las
mejoras que consideremos
convenientes.
3.-En cuestiones de lo
que puede ser la Manco-
munidad de Municipios
que se vean afectados por
el proyecto del vertedero,
pensamos que es una
cuestión que debe de ma-
durar bastante. Lógicamen-
te una Mancomunidad hay
que tomarla en el sentido
real de lo que la mis-
ma significa, tanto en el
apecto de la Gerencia que
de la misma debe llevarse
a cabo, como de la apor-
tación que cada miem-
bro de la misma ha de
satisfacer, incluso de-
berá estudiarse la capaci-
dad jurídica que deba
tener. Lo que queda claro
es que en cuestión de ser-
vicios sin ir hacia un
sistema de mancomu-
nidades resulta no más
económico, que ya es
importante, si no que los
mismos son mucho más
satisfactorios. En de-
finitiva, nuestro grupo
está a favor del sistema de
mancomunidades.
SEBASTIÁN RIERA (CDI):
"LA SOLUCION ES
ECONOMICAMENTE
NEFASTA PARA
MANACOR".
1.- La palabra urgente
no sirve para calificar la im-
periosa necesidad de que
Manacor cuente con un ver-
tedero controlado en las
debidas condiciones. Sería
mejor calificarlo de vital, de
imprescindible, de priorita-
rio, ya que no puede mante-
nerse por más tiempo la por-
quería, la indecencia públi-
ca que supone el actual ver-
tedero.
El anterior Consistorio,
casi al final de su mandato,
consiguió alquilar una gran-
diosa cantera en la misma
finca de Son Ribot para
que, con carácter de suma
urgencia, lo adecuara paré
el vertido de residuos. Él
coste de la puesta en funcio-
namiento llegó a figurar en
el presupuesto municipal
pero el alcalde Homar, en
quien recaía la obligación de
ejecutar el acuerdo, no qui-
so llevarlo a la práctica. No
se trataba de una solución
definitiva, pero hubiera sol-
ventado el problema y
hubiera dado un respiro de
unos años hasta buscar el lu-
gar idóneo y definitivo.
Lógicamente en alguna finca
adquirida en propiedad por
el Ayuntamiento. La solu-
ción que se quiere dar aho-
ra es económicamente nefas-
ta para el pueblo de Mana-
cor.
2.- El proyecto, en si
mismo, no debe originar
dificultades de bulto. Una
vez escogido el lugar lo úni-
co que hacé falta es dotarlo
de accesos para los camio-
nes, vallarlo para evitar que
el viento desparrame plásti-
cos y papeles y garantizar
que cada día se cubran los
res íduos con tierra. El lugar
elegido deberá tener unas
garantías de impermeabili-
dad para evitar contamina-
ciones. La vaguada escogida,
a mi modo de ver, contami-
nará, de inmediato una pe-
queña fuente que hay unos
cien metros más abajo.
3.- Tiene que ser lo que
su nombre	 indica, una
verdadera participación de
derechos y deberes de todos
los municipios que
participen en ella, así como
de la parte que le correspon-
da a la Comunidad Autóno-
ma. Para conseguir que fun-
cione, todos los compo-
nentes deberán aportar
puntualmente el presupues-
to que les corresponda en
relación a su número de ha-
bitantes o al volumen de
vertido que realicen.
Esto, por tanto, supo-
ne un compromiso del go-
bierno Balear de hacer
cumplir los acuerdos que to-
men los representantes de
cada Ayuntamiento en la
Comisión Mancomunada.
RAFAEL MUNTANER
(UM): "NOSOTROS
PROPUGNAREMOS LA
COMPRA DE
TERRENOS"
1.-Los componentes
de Unión Mallorquina
siempre han tenido una
gran inquietud por el tema
del vertedero, en infinidad
de ocasiones han expre-
sado la gran necesidad de
un nuevo lugar para
' la eliminación de los
residuos sólidos, de lo mis-
mo hay pruebas fehacien-
tes en actas de Plenos y
Permanentes.
Unión Mallorquina es
partidaria de la adquisición
de los terrrenos al consi-
derar que el al viler de los
mismos comporta una
cantidad muy elevada (pre-
cio base del alquiler más
aumentos del 'coste de
vida anual por quince
años) añadiénsose a los
costes de inversión de
acondicionamiento y
puesta en marcha que
estimamos superior a los
30 millones, inversión que
se llevaría a cabo en pro-
piedad ajena.
Propugnaremos la
compra de los terrenos, Y
si ello falla, somos de la
opinión de que la Con-
sellería de Industria tiene
a su disposición los
medios legales para decla-
rar de interés social al
vertedero de la zona de
Llevant y se podría pen-
sar incluso en iniciar la
expropiación de los terre-
nos.
2.-En esta segunda
cuestión nuestra opinión
es muy simple: En prin-
cipio debemos confiar en
que los técnicos a los que
se les encargue el proyec-
to lo realizarán con las
características óptimas
para un perfecto funcio-
namiento del vertedero
controlado.
3,-Por lo que hace re-
ferencia a la Mancomu-
nidad de Municipios, cree-
mos que debe existir una
igualdad de condiciones
entre todos los Ayunta-
mientos en base a las
toneladas de basura verti-
das, para entendernos,
que quien más lo use
más tiene que pagar. Por
otra parte se han de con-
seguir una serie de ayudas
del ---- Gobierno Balear,
ya que los vertederos de
basuras son una lacra
para nuestra isla.     
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Divendres, a la zona del Parc Municipal de Manacor
El Ilum es va apagar durant més de dues
hores
(Redacción, S. Carbo-
nell).- Alguns veins de la
zona del Parc Municipal de
Manacor, han cridat aquests
dies a la nostra redacció,
perquè intentem averiguar
quin va ser el problema que
els va deixar fora Ilum
divendres dia 20 de Setem-
bre, per espai de més de
dues hores, ja que ells estan,
pareix esser, un poc can-
sats que aquest fet se re-
petesqui amb molta fre-
qüència.
Posats en contacte amb
el Sr. Rayó de GESA, i de-
manant-li quins foren els
motius d'aquesta apagada,
ell ens va comentar que
només apaguen el Ilum per
manca de pagaments, i que
no podia contestar sobre
aquest cas particular, el de
divendre ,. perquè no el co-
neixia iat-nos, i facili-
casca de posar-
nos en contacte amb el ser-
vei tècnic de GESA, a on
se'ns va dir, que l'avaria de
divendres fou motivada per
un defecte en els cables,
fet que provocà que aquesta
zona es quedas a les
fosques més de dues hores.
Sense voler jutjar en
cap moment la tasca duita a
terme per GESA, penó se-
guint amb la petició dels
nostres lectors, i veins
d'aquesta zona del Parc, ens
demanam, per qué s'apaga
LICENCIADO EN CIENCIAS
DA CLASES DE REPASO
de matemáticas, física y química BUP Y COU
en Manacor - Tel. 57 09 34 ( tardes).
tant el Ilum per aquella
zona? potser sigui que l'es-
tructura eléctrica que tenen
allá muntada no és l'ade-
quada? Aquest és sens dub-
te, un tema a estudiar pels
tècnics
 de GESA, ja que
ells són els entesos en la
qüestió, nosaltres repetim,
que ens hem limitat a re-
plegar les queixes d'alguns
veins de Manacor que se
senten perjudicats i prou
farts de les contínues apa-
gades de llum a la seva bar-
riada.
o
o
o
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Xapósc cia. ES
ÆJI
liIiJIJNSEn Toni Psureda estáfent possibles per aficar-sedins una Ilista electoral, si-
gui sa que sigui: s'altre dia
se n'anà
 a ciutat amb el
Sr. UMtintaner i va tornar
(després de dinar convidat)
amb el Sr. Llodrá-AP. Lo
que més assusta és sa seva
progressiva desviació a la
dreta, lo qual, junt amb
el seu càrrec
 de president de
la comissió d'urbanisme pot
acabar amb la urbanització
de Cala Varques, Na Cape-
Ilera, S'ermita, sa placa de
Sa Mora i parte del estran-
kero. De moment ja mos ha
oferit solars perqué no li do-
nem pus branca.
Un altre que també va
cap a la dreta es mossèn Ro-
man, que vol fer una mostra
de joventut dels darrers 25
anys. Mos han assegurat que
segons unes investigacions
de no saben qui, nomás son
joyas els menors de 25 anys
amb carnet d'AP. Lo demés 141
són "gente madura, ansia- ;7„.n
nos y vejestorios" més o 1
manco ben conservats. Ara
només falta que prengui par- n A
tit pels "indios" (que estan
implicats en 1"affaire") i co-
menci una caça de "gais".
MIE~`14n
Un altre que cerca
desesperadament un lloc o
una Insta és en G.G., en Biel
Gibanel, que es faraó no el
se pot desferrar de damunt,
fins al punt de que té mitja
cara pàl.lida
 de s'ombra
que li fa.
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En Pere Gonçaló (Peter
Tonelada) va ser convidat
a una convenció de partits
Iliberals a Alemanya, però
un poc més i no ho conta:
s'avió hagué de fer un ater-
rament d'emergència debut
al pes "extra”.
• ".
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• <1; por d'aficar es nas en aquest4:1 111n0nA assumpto per por de no re -
. •nn%-tt n 	 bre qualque clotellada. Se-
a, o n••n•m!"•-••"in« n"%••
Per cert, per repartir
clotellades, en Venables se
posa a s'entrada des vestua-
ris, i aix í com van entrant
van rebent. S'imic que sol
passar de franc és en Metio- 1
nes, que li passa i enmig de
ses carnes.
uj o
	,87	 guiremos informando.
Tavernita Iglesias y Car-
los Mayol van a actuar "en
concierto" junto con otros
25 artistas en "el concier-
to del Siglo" para recoger
fondos para los damnifica-
dos por el terremoto de Mé-
xico. T. Iglesias y Sinatra
Mayol sólo se llevarán para
▪ sus bolsillos el 75 por cien-
to de la entrada, con lo que
la mayor parte del 3 por
ciento que queda tras des-
contar los gastos de organi-
zación llegará salvo buen
fin a México, puesto que los
demás artistas actuarán gratis.
també	 t i
	 Iva crema	 no es
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• i el Manacor vaeren entrenar
Dijous passat s'Olímpic
sil
• 11,-
** plegats, i s'Olímpic va gua-
nyar es partit per 3-1. En I
Venables va agafar una mo-
nea que feia fumet i va l
començar
 a yantar clotella- l
des fins que a sa
 mà li sor- :
tiren bófigues. Va rebre fins 1
i tot en Moreió, que ara 11,
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LLIBRERIA
Reunió del Patronat de l'Escola
Municipal de Mallorquí
El Reconeixement
de Mèrits d'enguany,
a
 Sebastià
 .Rubi
LLIBRES DE LECTURA DE BUP I
COU: CATALÀ I LITERATURA
Dimecres al vespre, es
va reunir el Patronat de
l'Escola Municipal de Ma-
llorquí, baix la presidencia
del Batle, Gabriel Homar.
Hi assistiren els regidors que
estan integrats dins aquest
Patronat.
El Director de l'Escola,
Gabriel Barceló, va presen-
tar la Memòria del Curs
1.983-84, ja que el d'en-
guany, pràcticament enlles-
tit, no es podrá presentar
fins d'aquí a unes setma-
nes, ja que el curs no
acaba fins, a l'entrega
dels diplomes als nous
professors, així com amb
el reconeixement de me-
rits d'enguany. A més a
més, hi ha tota una serie
de coses enlaire, degut
a que no estan aprovats
els pressupostos d'enguany.
Pel que fa referencia al
Reconeixement de Mérits
d'enguany, hi va haver
unanimitat en realitzar-lo en
la persona del comediògraf
manacorí Sebastià Rubí.
Aquest acte tendrá lloc
CLASSES PARTICULARS
REPAS EGB
CLASSES DE FRANCES
C/ Santo Cristo, 28-lo.
Tel. 55 37 44
a l'acte acadèmic de dia 10
d'Octubre, que es cele-
brará al Centre Social de
la Conselleria de Cultura
del Carrer Major, amb el re-
partiment de diplomes als
alumnes del curs passat.
L'Escola vol donar a aquest
acte un caire purament
acadèmic i, entre els prin-
cipals motius aportats per
retre l'homenatge d'enguany
a Sebastià Rubí hi figuren
el de l'avinentesa de cele-
brar-se els 50 anys de l'es-
trena d'el Quaquín, obra
que immortalitza als seus
autors. En la persona de
Sebastià Rubí hi con-
flueixen, apart del valor
literari de les seves obres,
tota una tasca de mana-
corinitat que ara se li vol
reconèixer. Segons hem
sabut, feia tres o qua-
tre anys, als darrers reco-
neixements, ja va sonar el
seu nom. Ara, amb mo-
tiu d'aquests cinquanta anys
del Quaquín, l'ocasió ha
semblat propícia als respon-
sables del Patronat.
SE TRASPASA
BAR CAN JOAQUIN
Razón en el mismo
domicilio
C/ Puerto, 2
Porto Cristo
MATERIAL DE DIBUIX TECNIC:
Rotring — 3 puntes a 3.900 pts.—
Lámines, regles, plantilles...
CARPETES:
amb gomes, classificadores,
d'anelles, miniclip... amb
els disenys més moderns.
LLIBRERIA
BEARN
Tel. 55 44 02	 Alexandre Rosselló, 7-8
SEBASTIA RUBI I ROIG
Sebastià Rubí i Roig va néixer a Manacor dia 29 de
juny de 1.905. Té, per tant, vuitanta anys . Aquest autor
de teatre, va tenir els èxits més importants als anys trenta
amb títols com "Mestre Pep i es futbol" (1929), "Sa pe-
dra i sa pedrada" (1931), "Divorcios Frustrados", "Amor
de muñecos", "Llegó tarde Katastroff", "Ai Quaquin
que has vengut de prim" (1935) i "El Tio Pep se'n va a
Muro" (1937), comptant sempre amb la col.laboració,
a la part musical del mestre Antoni Maria Servera.
A més de les sarsueles i comèdies ressenyades, Se-
bastià Rubí va destacar com articulista i periodista satí-
ric. Les seves col.laboracions es poden trobw , a la revista
manacorina de l'època "Voz y Voto" amb el seudónim
de "Conde Korado de Malagana, i les seves celebrades
caricatures a "Sport Balear".
La CDI demanarà una auditoria
No és la darrera ser-
pent de l'estiu: si la CDI
no torna arrera en els seus
propòsits, ben prest pre-
sentará la proposta de realit-
zar una auditoria dins
l'Ajuntament amb una tri-
ple finalitat. La primera
seria conèixer l'estat de
comptes de l'ajuntament, la
situació real dels duros de
la Sala. La segona, seria sa-
ber la situació de la Clíni-
ca Municipal. Saber exacta-
ment qué costa al poble.
Tercera: conèixer també el
que afecta al Servei Muni-
cipal d'Abastiment d'Ai-
gües. Com he dit abans no
és una especulació; la notí-
cia té l'origen a un regidor
de CDI. Ens equivocarem
de molt si la proposta del
grup independent passa en-
davant. No és massa d'espe-
rar que el bloc d'oposició,
i menys el grup del poder,
estiguin d'acord. Al temps.
Qué passa amb els
pressupostos?
Al mes de febrer và-
rem demanar unes dades
econòmiques, referides a
l'Ajuntament al Batle.
Aquest ens va convencer
d'esperar unes setmanes
"fins que estiguin enllestits
els pressupostos", que per
lo vist, no estaven cuits.
Qué ha passat de Ilavors
fins el dia d'avui? Per qué
s'ha prolongat tan excessi-
vament aquest tema que,
a tres mesos d'acabar-se
l'any encara no s'ha pre-
sentat a consideració del
plenari? Uns diuen que els
altres els posen traves.
Els altres diuen que els uns
duen els papers rovats. Uns i
altres podrien considerar
qué éseben hora d'aprovar
el presSupost. Entre altres
coses per qué, cada dos per
tres sentim dir que algunes
partides ja estan esgotades.
Convendria saber si hi es-
tan totes i si ja ens menjam
el pa de l'any que ve.
Wanted.
Per devers La Sala hi
ha gent empipada. Qualcú
va nitrar a la premsa l'as-
sumpte del conserge del
camp de futbol; un assump-
te que, en principi no té
massa importancia. El que
sí en podria tenir és que
l'INEM s'assabentás que
l'Ajuntament manacorí des-
tina els homes de la brigada
d'obres a regar i aplanar el
camp de futbol. Si ho arriba
a saber, podríem tenir tots
un disgust. Imagineu-vos
que no ens subvencionassin
homes per la brigada
d'obres. Ara mateix, a
Manacor, a la carretera de
Son Macla i a diversos in-
drets del poble, es veu
perfectament la ma
d'aquests treballadors que,
encara que sia per un temps
limitat, treballen comunità-
riament pel poble. Es cerca,
doncs, al qui filtra la notí-
cia. El que encara no s'ha
fet ha estat oferir cap re-
compensa.
En Sureda és un especulador
Tal com ho heu Ilegit:
En Toni Sureda, número ú
del PSOE i responsable de
la nova comissió d'Urbanis-
me és un consumat especu-
lador. La setmana passada
déiem que tractava de fer la
política possible. I és
 cert:
la intenta fer i treurer-ne
un profit. En Toni especu-
la fins abaix: et podem
aprofitar això
 si a canvi...
Aquest solar si vols que
la resta sia legal. La dife-
rencia amb altres especula-
dors está en qué En Toni es-
pecula pel poble. Si seguerix
endavant —si el deixen con-
tinuar— realitzant aquesta
política possible, el patri-
moni d'En Toni, potser no
augmenti considerablement,
però podria augmentar, i
ben considerablement el pa-
trimoni de bens immobles
de l'Ajuntament. Ben ne-
cessari, per cert. De mo-
ment, En Sureda
 s'està
 gua-
nyant la confiança —com ho
intenta fer En Felipe— dels
inversors. La gran diferen-
cia és que En González trac-
ta amb xinos i japonesos.
En Toni tracta amb la nos-
tra gent.
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— Amb onda pauses que presses
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BILLETES AVION
BILLETES BARCO
VUELOS CHARTER
RESERVAS DE HOTEL
VIAJES DE LUNA DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS
VIAJES ORGANIZADOS
VIAJES NACIONALES E
INTERNACIONALES
CRUCEROS
FERIAS Y CONGRESOS
Avda. d'Es Torrent, no. 1
Tel. 55 06 50 MANACOR
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Han comencat les classes
S'ha creat a l'Escola Industrial, un curs
especial pels al.lots que no tenen el Graduat
Escolar(Redacció, S. Carbo-
nell).- Ha començat un any
més el curs escolar, i per-
qué pensam que sempre és
bo, saber com es troben
les escoles, i si hi ha pro-
blemes'cl'algun tipus, hem
parlat amb els directors
d'algunes escoles de Mana-
cor, qui ens han dit que
el començament de curs ha
estat absolutament normal,
sense més problemes que
els tradicionals plors dels
més petits.
Pareix esser idó, que el
curs ha començat molt bé,
només hi ha hagut un pro-
blema, el dels al.lots que
després de vuit anys d'EGB,
surten de l'escola sense el
Graduat Escolar. Sabem que
aquest problema l'han ten-
gut alumnes de la Salle i
del Simó Ballester.
Posats en contacte amb
el Director de l'escola In-
dustrial, En Llorenç Oli-
ver,
 parlàrem amb ell de la
problemática d'aquests
al.lots, ja que en un prin-
cipi, va ser un problema
de matrícula. Ens explicam:
segons ens va comentar En
Llorenç, a nivell de For-
mació Professional, els ins-
pectors deien que els al.lots,
han d'haver cursat vuitè
d'EGB, i que es poden
quedar a les escoles d'EGB,
fins als setze anys, aquesta
és la normativa, davant
aquest problema concret
però, es van reunir aquesta
setmana a Ciutat, els inspec-
tors de básica i els de F.P.,
i es va decidir fer un curs
d'acolliment, per uns vint
al.lots, aquest curs es farà
a la industrial, però
aquests alumnes, tendran un
professor, un mestre que
s'encarregarà del curs, será
un mestre d'EGB, i al ma-
teix temps, contaran, amb
un mestre de taller, o sia,
de F.P.
Es a dir, pareix esser
que el problema, aquest en
concret s'ha solucionat, i no
era, com s'havia dit, un pro-
blema de matrícula, de pla-
ces, sinó de no saber ben
bé quina era la normativa
a seguir. Ara pareix que ha
quedat clar, els alumnes,
aquests vint al.lots la te-
nen plaça, faran aquest curs,
per poder passar després a
fer, si volen, el primer curs
de F.P.
10.000 Ptas •
Valoram el seu tresillo antic, qualsevol sigui
el seu estat, al canviar-lo per un de nou:
mòdul
FORMES TAPISSADES
Ens trobarà a Manacor,
Cra. Palma-Artà, Km. 47
Ti. 55 06 65
Oferta única,mesos setembre i octubre
Reunió de la premsa forana amb el Conseller Mol Soler
Per parlar de la financiació de les autonomies
(Redacció, S. Carbo-
nell).-Dijous passat a les
vuit del vespre, ens reu-
nírem totes les revistes in-
tegrants de ' l'Associació
de Premsa Forana, amb el
Conseller d'Economia, To-
fol Soler,- per a fer una
xerrada sobre la finan-
ciació de les autonomies,
a on naturalmente se'ns
va explicar la postura de
la Comunitat Autonoma.
Hem de dir que a
aquesta reunió- col.loqui-
sopar, que es va celebrar
a Algaida, en concret
a Ca'l Dimoni, ens dona-
ren un sopar d'allò més
bo, des de sopes mallor-
quines, a diferents classes de
carn, verdesca, plat dolç,
tot això acompanyat de
bon ví...
Abans de sopar però,
la cap del Gabinet de Prem-
sa de la C.A., Na Maria
Victòria Gayá, explicà el
perquè d'aquesta reunió,
i aprofitar per a presentar-
nos a Na Catalina Mir,
des de fa poc, nova encar-
regada de la Premsa Fora-
na. A continuació va par-
lar el Conseller Soler,
qui ens feu una explicació
de com es basa i en qué,
l'ecomonia balear, i a
més a més, el que suposarà
aquest retall pressupostari,
del que tant s'ha parlat,
i tant de renou ha aixecat.
A més a més de tot
això, se'ns repartiren uns
expedients, explicatius de
quin sóns els pressupostos
generals de la C.A. de
Balears, en els que se'ns
explica la problemática exis-
tent, i en el qual se'ns diu
coses com aquestes: "El
retal l dels doblers que l'Ad-
ministració Central ha de
tranpassar a la C.A. de
Balears, amb la finalitat
de dotar el seus Pressupos-
tos Generals, ha paralitzat
la redacció del projecte de
llei per a 1986 i ha obligat
a reajustar els comptes
amb els quals el Govern
Balea'r ha d'afrontar la seva
gestió per al proper any.
L'evolució d'aquests Pres-
supostos Generals, en els
darrers tres anys, és signi-
ficativa: 700 milions el
1983 (Any d'accés al
règim d'autogovern); 9.300
milions al 1984 i 11.060
milions el 1985..."
I amb un posterior col-
loqui, a on els membres
de les diverses revistes va-
ren poder fer preguntes al
Conseller Soler, i el pos-
En Carlos Costa President de l'Associació de Premsa Forana
i el Conseller Soler
tenor sopar, a més de la	 que això suposa, acabàrem
relació de companyerisme i	 la vetlada.
de comentar formes de tre-
	
Fotos: Forteza Hnos.
bailar	 i	 de fer revistes,
RESTAURANTE
San MAMA DEI PUERTO
El Rte. Sta. María del Puerto
comunica a sus clientes que el
domingo 29, al mediodía tiene
todas sus plazas ocupadas.
Rogamos disculpen las
molestias.
«Cubiertas y Mzov S.A.» Ja no s'encarrega de les vivendes de prote ccló
oficial
S'haurà de tornar subhastar
(Redacció).-Com tots
recordareu, al Serralt,
s'havien de fer cent viven-
des de protecció oficial, i
després de començar-les a
construir, bé, després de po-
sar els fonaments, hi va haver
problemes amb l'empresa
constructora, en aquest cas,
"Cubiertas y Mzov. S.A.",
problemes de tipus econò-
mic, ja que es paralitzaren
les obres per manca de di-
ners per a continuar amb el
projecte iniciat.
Ara se'ns ha dit, que
"Cubiertas y Mzov S.A.",
ja no s'encarrega d'aquesta
obra, i que prest es tornará
a subhastar, i a més a més,
_
s'haurà de fer una rectifi-
cació al projecte inicial.
Tal volta recordareu,
que l'empresa "Cubiertas
y Mzov S.A.", va demanar
una suplementació de crèdit
a la Comunitat Autónoma
que no va ser concedida,
i pel que es veu, a nivell
d'Ajuntament es va inten-
tar arreglar, i es va seguir
fent gestions que no han
donat fruit, i ara com
ara, les obres segueixen
aturades, i a l'espera d'una
nova subhasta, i una recti-
ficació del projecte ini-
cial, lo que sunosdrá bas-
tant de temps mé sense
construir.
VENDO PISO
con tres dormitorios, sala comedor, áala
de estar con chimenea, 2 barios, cocina,
lavandería, 2 terrazas, 1 aparcamiento y
2 cuartos trasteros.
Informes horas oficina: 55 31 51
Per un bon ambient a les seves festes..
o per a regalar alguna alegria...
NO HO DUBTI!
Vengui a
TOT
FESTA
Anides de festa,
esplai i temps lliure
CI Joan Segura, 6 (Sa Placa)
MANACOR - Tel. 55 49 51
CALA MILLOR
en edificio de protección oficial
próximo a construir en la Avenida de
los Pinos disponemos de viviendas
y bajos comerciales de 70 m2. a 500 m2.
singular situación para una ferretería
inexistente en la zona.
Inmejorables condiciones
de pago.
Informes: Cristóbal Colón, 34
Tel. 58 52 58
Cala Millor
BARTOLOM6 POSSELLC RAMONEIL
nn• sJe•
no. log•Arsone. •
Aquesta és la còpia de l'alta médica d'En Guillem Sansó.
AYUNTAMIENTO
DE MANACOR
AYUNTAMIENTO DE MANACOR
Núm. 9621/9676
ANUNCIO DE CONTRATACION.
Se convoca concurso-oposición libre para
contratación temporal laboral por período má-
ximo de seis meses de los trabajos de un peón
para vigilante y cuidado del Campo Municipal de
Deportes Na Capellera.
Las Bases se hallan a disposición de los inte-
resados en Secretaría General (Oficialía Mayor)
y en Tablón de Edictos.
El plazo de presentación de instancias finali-
zará el 23 de Octubre, inclusive.
EL ALCALDE
Gabriel Homar Sureda.
o
o
o
o
o
A l'espera de que es jubIll antklpadament l'actual conserge
L'Ajuntament proveirà provisionalment d'un
encarregat del camp de futbol
(Redacció).- La setma-
na passada, tan al camp de
futbol de Na Capellera com
a l'Ajuntament Va rebentar
un nou "affaire": el del
conserge del Camp Munici-
pal d'Esports. La revista
A tota plana en duia prou
informació a la darrera edi-
ció de dilluns, amb entre-
vistes amb uns personatges,
alguns d'ells directament
implicats.
Hem anat darrere
aquesta notícia, hem cercat
diversas fonts d'informa-
ció i, en síntesi, el que ha
passat aquestes darreres
setmanes i aquests darrers
dies, és com us contarem
a continuació.
La baixa del Conserge
titular.
Fa un grapat de mesos,
es va produir la baixa, per
malaltia de l'actual con-
sarga titular del camp d'es-
ports, Guillem Sansó "Mo-
reió". Davant aquest fet,
el Club Esportiu Manacor
va cercar una persona par-
qué cuidás del camp. Hi ha-
via una persona idònia,
 que
des de feia molt de temps
havia mostrat interés i qua-
litats per cuidar-lo: En Joan
Adrover Rullan; sense tenir-
hi un guany passava "l'arras-
tra" i procurava deixar el
camp en bones condicions
per al joc.
Davant la baixa del
conserge, l'Ajuntament
—millor dit, un deis res-
ponsables de la comissió
d'Esports— va parlar a Joan
A. Rullan per entrar provi-
sionalment a desenvolupar
el càrrec de conserge i , pot-
ser amb el tamos arriba-
ria, —si es produia la bai-
xa d'En Moreió— a ocupar
la plaça en propietat. De
moment, l'Ajuntament no
cubriria la plaça
 vacant de
la consergeria, parqué
l'INEM —Instituto Nacio-
nal de Empleo— concedia
homes per a treballs de la
brigada d'Obres, amb con-
tracta temporal. Per això,
En Joan Rullan es agafat
mitjançant aquest conve-
ni i és destinat no a la briga-
da d'obres, sinó a la conser-
vació del camp. Al cap i a la
fi, degué pensar qualcú,
també es tracta d'un tre-
ball comunitari, i com
que l'INEM no controla gai-
re als treballadors que dei-
xa a l'Ajuntament...
La nova Comissió
d'Esports.
Quan entren els nous
responsables de la Comissió
d'Esports, amb En Josep
Barrull al front, ningú no
els diu quina és la situació
real ni d'En Moreió ni d'En
Rullan. Es per això que di-
lluns dia 16, es crida al con-
serge per veure quina és la
seva situació. En Moreió diu
que está de baixa paró que
es pot incorporar al camp
quan vulguin. Dia 17 va al
seu metge i en surt amb l'al-
ta médica dins la butxaca.
La Comissió d'Esports, de
forma completament lógi-
ca, diu al dia següent a Joan
Rullan que deixi anar el
camp i passi a la brigada
d'obres. Pocs dies després
es presenta aquest a
l'Ajuntament i diu que té
forts dolors a l'esquena i
que demanarà la baixa médi-
ca, cosa que, segons pareix,
va aconseguir i que encara
té.
Ve el cap de setmana i
el dissabte, ningú no va se-
nyar el camp pels partits
d'equips de la cantera. En
Miguel Estrany va haver de
sortir a senyar-lo. El Mana-
cor, que jugava el se'n clamé
contra el Alcoyano, es posa
en contacte amb la Comissió
d'Esports i amb En Joan
Rullan. Diumenge el camp
va ser regat i perfectament
assenyalat p'En Joan Ru-
Ilan. Evidentment, En Gui-
Ilem Sansó no está per
aquests trots.
Davant tots aquests
fets, la Comissió va parlar
molt clarament amb Joan
Rullan i aquest va explicar
clarament per qué havia
estat contractat: parqué se li
havien fet unes promesas, se
Ii
 havien dit unes coses que
ara no se li respectaven. I no
se li respectaven, evident-
ment, parqué ningú de
l'antiga comissió es va preo-
cupar de posar en antece-
dents als actuals responsa-
bles.
Davant aquesta situa-
ció, de moment En Joan
Rullan acabará el mes
essent "de fet" el conserge
municipal. Després, s'hau-
ran d'agafar decisions. Pa-
reix que tant l'Ajuntament
com el Manacor desitgen
que En Rullan sequesqui...
sempre i quan es produesqui
la baixa definitiva o la jubi-
lació anticipada d'En Gui-
llem Sansó.
Hi ha dues possibili-
tats: o l'Ajuntament cubri-
rá definitivament la placa
de conserge o bé subvencio-
nará al Manacor parqué cui-
di del camp i contracti un
home. De moment, la pro-
posta que es va presentar
a la darrera comissió de
Govern, va quedar sobre la
taula. El que fa falta publi-
car-se, ara, és el que es va
prometre a Joan Rullan, i
qui ho va fer. Aquesta és la
clau, possiblement, de to-
ta aquesta història que ha
aixecat la pols.
Antoni Martí Font, part important
de l'activitat musical moderna a Mallorca
• Si un dia algun historiador fa un  repàs al que va ser el "Boom" turístic a Mallorca,  haurà de parlar, inevi-
tablement, dels balls dels Hotels i la "farándula" nocturna que va propiciar.
Em referesc al gremi de cambrers, picadors i, molt especialment, a n'aquesta rara familia de músics
de ball a la qual m'honora pertànyer.
Aquests conjunts de música, anomenada respectivarnent "d'Hotel " autèntics mestres en l'art de fer bailar
i entretenir els turistes, que en un principi  sonàvem a trons i llamps, aconseguírem amb pocs anys uns
equips molt decents i que no tenien res a envejar aLs que usaven els músics de les grans ciutats Europees.
L'ar-tífex d'aquest miracle de so va ser En Toni Martí.
Com explicar la fascinació que exercien sobre nosaltres els amplificadors, guitarres, bateries que acon-
seguia dur En Toni?
Com agrair-li les enormes facilitats que ens donava, malgrat la seva condició d'home de negocis, a l'hora
de pagar aquells instruments de somni?
A més de vint anys dels seus inicis recordam les inevitables  anècdotes: les muntanyes de lletres que no
podíem pagar a Phivern i que ell ens guardava (després de la renyadeta paternal) fins que el bon temps ens
tornava dur els turistes; les corregudes a l'hora d'arreglar un amplificador cremat que, increiblement, torna-
va a sonar la nit següent... -
Per quasi tots els músics de Mallorca Ca'n Toni Martí ha significat molts més que un simple negoci. A
ca seva, mentres el miraculós Andreu Femenies, tècnic de la casa, arreglava lo que no tenia "arreglo",
feien i desfeien conjunts; s'hi plorava i 	 reia; se comentaven els éxits i fracasos; el nombre d'estran-
geres que havíem aconseguit lligar i, al cap i a la fi; ens transmitíem els uns als altres els coneixements
tècnics i musicals que anàvem adquirint.
-€3
13`.>	 Però el temps ha anat passant i els deus, que vetlen els humans, han premiat la dedicació d'En Toni conver-
tint-hi aquell primitiu aiguavés ple d'instruments en un próper negoci que ha desbordat Manacor i s'ha hagut
d'eixamplar cap a Ciutat. A n'aquests moments, Antoni Martí és, molt provablement, la persona que té més
1, pianos, violins, guitarres, sintetitzadors i bateries de tota Mallorca.
z De tot això hem volgut parlar amb ell.
l'any 60 creàrem el Trio
Armónko amb els germana Perdió»
una meravella, el vaig vendre
	 trurnents. No és veritat?
a n'els 5 DEL ESTE.
	
-I tant que ho és1
-Sé per
 pròpia experién-
	 Mira. Els músics no han es-
cia que no sempre et resul-
	 tat mai mal pagadors; lo que
tava fácil cobrar els ins- passava era que quan
venia l'hivern ells 'aturaven
de tocar i, per tant, de
o
o
o
o
«A Manacor, els nlvells musicals han pulat molt»
-Pregunta obligada: els
teus inicis musicals.
-En els vuit o nou
anys vaig començar a classe
de Ilaüt i guitarra amb l'a-
mo En Tomeu Moragues
pel mètode Cifrat; Ilavors
ja més envant i per apren-
dre solfeig més en sério,
vaig entrar a Sa Banda Mu-
nicipal tocant sa trompeta.
El director, en aquells anys
ja era En Rafel Nadal.
Més tard ja me n,anava
els dissabtes a Palma a
aprendre guitarra amb en
"Juanito Coll".
-I quan partires amb
això deis conjunts musicals?
-Devers els vint anys,
amb En Jaume Corona i
En Miguel d'es violí. Co-
mençàvem a fer "Serenatas"
i, a pesar de que ho fèiem
sense guanyar un duro,
record aquesta época com
una de les més agradables
de la meya vida.
-Quan va ser que forma-
reu el Trio Armónico?
-Va ser devers l'any
60 6 61 amb els ger-
mans Guillem i Rafel
Perelló. Tocàvem cançons
sudamericanas que era
lo que se feia a n'aquell
temps. Coincidírem amb
l'iniciació deis balls
deis hotels i hi anavávem a
tocar. Record que un deis
primers hotels que anàrem
va	 ser el "Levante" de
Cala Bona i els Hams de
Porto Cristo.
També feiem serenatas
i guanyàrem un concurs
("Con TELEFUNKEN HA-
CIA LA FAMA") que ens va
proporcionar un contracte
per anar a tocar a Madrid.
Però jo a n'aquest temps ja
donava classes i estava ca-
sat; Ter tant ni volia deixar
sa família ni tampoc me
compensava económica-
ment. De totes maneres en-
cara seguirem tocant uns
quans anys.
-Com va ser que co-
mençares a vendre instru-
ments?
-Com t'he dit . abans,
jo donava classes de guitar-
ra i Ilaüt pels col.legis, i
va entrar la moda de ses
tunes. Jo proporcionava
guitarres i Ilaüts a tots els
intregrants d'aquestes tunas,
d'aquesta manera, ja vaig
enganxar el boom dels con-
junts electrònics que me va
decidir a dedicar-m'hi de
ple.
-Parla un poc deis
primers grups als que
vengueres instruments.
-Els primers grups varen
esser Els Sonadors: Pep
Ros, Ramiro Cifo, Bernat
Morei i Pep Nadal. Llavors,
el primer equip de so
"DYNACORD", que era
cobrar, i ses Iletres seguien
caient puntualment.
-Sí però tú les guarda-
ves dins el caixonet de
fusta en espera de millors
temps.
-Sí. I les pilotes que
havia de fer en als Bancs
per culpa vostra...
-Toni. Al cap d'a-
quests anys n'hi ha hagut
molts que t'hagin deixat
penjat?
-Sí. Qualcun sí. Espe-
cialment aquells músics
volanders que en a.cabar la
temporada desapareixien de
Mallorca. De totes maneres
Ilavors els instruments no
eren
 tan cars com ara i les
quantitats no eren
 excessi-
vament importants.
-El . món deis músics
creus que és una fauna es-
pecial o són compradors
com els altres?
«D'aLlotell valg tocar sa trompa
amb Sa Banda Munklpal»
«El futur de la música és en els sltetltzadors,
ordenadors, etc. . .»
«N'Andreu Femenles, un técnk
<),
Imagnffk, que soLluclonara qualsevol
1 problema. . .»
«Els prlmers conlunts als quals valg vendre  Instruments
 foren "Els
Sonadors" Í"5 del Este"»
-No. No és que siguin
especials, és que estimen
tant la música que en veu-
re un instrument nou el
compren sense pensar,
moltes vegades, que lla-
vors
 l'han .,de pagar. Jo,
contrariament a lo que se
puguin pensar, n'he hagut
de fer reflexionar a molts
que s'engataven a s'hora
de comprar.
-Com, aconseguires que
durant un grapat d'anys tots
els músics de Mallorca ven-
guessin a comprar-te aquí a
Manacor?
-Bé. Una, que
 donàvem
més credit i Ilavors que
teníem i tenim un taller de
reparació on no hi va faltar
un recanvi mai. A més hi
havia N'Andreu Femenias
que va arribar a ser un mag-
nífic ténic que sol.lucionava
qualsevol tipus d'averia.
No té de dir lo important
o millor dit lo imprescin-
dible que és que l'amplifica-
dor marxi cada nit. A Pal-
ma no donaven aquest tipus
de servei, sinó que envia -
veri l'instrument averiat a
Madrid o Barcelona. Amb
el consegüent transtorn d'ha-
ver d'esperar que el tornas-
sin.
va ser això?
-Jo, devers l'any 73,
vaig veure que els nivells
musicals de la gent ha-
vien augmentat molt, com
també el poder adquisitiu
de les famílies i que molts
de pares me demanaven
pianos pels seus fills. Jo,
com sempre vaig, actuar a lo
béstia: és • a dir vaig
omplir ca nostra de pia-
nos sense saber com m'a-
niria; penó sa veritat és
que molta gent de Palma
venia i ve a comprar els
pianos a Manacor i per
tant crec que altra volta
vaig encertar.
-Concretament a Mana-
cor sa gent compra pia-
nos?
-Sí. Hi ha, afortunada-
ment, molta gent interessa-
da per sa música i els ni-
vells musicals han pujat
molt en comparació als que
hi havia quan vaig comen--
par.
- I violins?
' -Sí, també, ara amb el
sistema Zusuki d'ensenya-
. ment la gent s'ha interes-
sat de bon de veres per
aquest instrument.Hi ha que
senyalar aquí la gran la-
bor d'En Bernat Pomar a
n'aquest aspecte.
-Quin	 és	 el	 preu
mig d'un piano i un violí?
-Bé. Com tu saps hi
ha moltíssims de preus.
Però per exemple un
piano mig pot costar unes
300.000 pts. i un violí
10 O 12.000.
-Toni: projectes de
cara al futur. De qué
anirà
 la música els propers
anys?
-Es indubtable que els
instruments van sempre d'a-
cord amb els temps que
correm. Els propers anys
s'acabaran d'assentar tot
tipus de sintetitzadors, orde-
nadors musicals etc. i supós
que paral.lelament a tot
aquesta classe d'instrument
continuaran els clàssics de
sempre.
De fet estam muntant
una nova tenda a Ciutat
on hi haurà els darrers
aparells més sofisticats del
món.
-Idó Toni que tornis
encertar una altra vegada
més i que els músics et
poguem comprar els mi-
llors instruments del mercat
i a pagar amb el més
llarg plac possible.
-Amén.
Tomeu Matamalas
Fotos: Toni Tugores
-De cop, distregueres la
teva atenció dels instru-
ments
 electrònics i comen-
cares a vendre, també,
instruments
 clàssics,
especialment pianos. Com
Joan Riera, el germà
del regidor de l'ajunta-
ment de Manacor, qui va
viure el terratremol de Kb-
xic, i de qui no es tenia no-
tícies fins fa poc, va
donar senyals de vida di-
mecres passat, cosa de
la que ens alegram molt,
ja t que pel que hem po-
gut veure, el terratre-
mol va ser terrible. Espe-
ram, i suposam que la seva
família está molt contenta.
Mateu Mas, president
del Port, és notícia perquè
ha demostrat ser el millor
relacions públiques de tots
els clubs que coneixem. S'ha
guanyat un bon prestigi com
President del Port, ha fet un
bon equip, té un caramull
de socis de molts de duros
i la premsa xerra bé d'ell. A
més a més els seus futbo-
listes (excepte qualque per-
dut que no anomenam) no
van de gresca cada nit.
Can Lliro, qui mos con-
tava que en Toni Lliro amb
s'autoescola s'ha situat
tant bé que té un bon xa-
let a sa costa des pins, mos
va dir també que sa botiga
des forn de can Lliro, al
carrer de Ciutat de Manacor,
será transformada en un
13ar.
En Federico Arana, un
des propietaris de "La cuca-
racha" de s'Illot, biòleg de
professió actualment passat
a barman i cantant de ran-
xeres, és notícia perquè fa
un mes va veure sortir un
llibre seu narrant la histò-
ria del Rock a Mèxic. Na-
turalment tant Ell com els
seus amics deuen estar d'allò
més afectat pel terratrèmol
que tants desastres va cau-
sar al seu País; desitjam que
no hi hagi víctimes en el cau
de la seva família.
Pere-Gonçal
 Aguiló és
notícia per quan és un dels
pocs mallorquins que ha fet
mai un viatge polític a Ale-
manya, convidat expressa-
ment per una fundació vi-
culada amb el Partit Llibe-
ral. En Pere-Gonçal va anar-
hi com representant del Par-
tit Reformista a Mallorca i
va poder viure una insólita
experiéncía en un país on
política és una branca més
de la cultura i els polítics
no són gent indocumenta-
da, inútil ni xantagista... per
norma.
Joan Grimalt, empre-
sari de la Sala Imperial, és
notícia perquè dia 18
d'aquest mes la Comissió de
Govern va acordar per una-
nimitat apoyar el projec-
te de reforma interior del
seu local on, com tothom
sap, fan comptes d'instal.lar-
hi un Bingo. Ara, a més de
recolzament polític, també
per unanimitat, hi ha el per-
mís d'obres. Això ens fa
pensar que l'obertura del
Bingo és un fet a curt plap.
En Pere Pujol, l'escul-
tor amb més carisme de Ma-
llorca, exposa la seva obra
a Cala Bona a la galeria Ses
Fragates d'En MiqUel Vives.
Es tracta d'una , exposició
conjunta amb altra gent
aquesta vegada, En Pere
Pujol just presentará terra-
cotes.
Mossén Jaume Serra,
més de mig manacorí, però
santanyiner de s'Alqueria
Blanca (qui ho entén?) és
notícia perquè
 per ahir, dia
27, tenia previst presentar
el seu nou llibre "Fulls de
vidre", una obra lírica i de-
licada, com totes les seves.
Sort i que el llibret tengui
bona acollida.
En Ravanetto, és noti-
cia perqué, segons les nos-
tres informacions, el fadrí
més codiciat de tota la co-
marca ha decidit casar-se.
Enhorabona idó a Ell i a la
núvia, i la nostra condo-
lença als milers d'admira-
dores d'En Toni i del seu
cotxe.
•
GABINETE DE OBSTETRICIA
Y GINECOLOGIA.
Dr. J. Barres
Dr. J. Marqueta
Dr. A. Roses
C/ Peral, 7- Entlo. (Sa Bassa) - Manacor. 	 .
CONSULTA: lunes, miércoles y viernes a partir de las
4 h. (previa petición de hora de 4,30 a 5,30 h.)
Tfno. 55 33 66 -
BUSCO PARA ALQUILAR
LOCAL APTO PARA
COMERCIO
(Preferiblemente céntrico)
Interesados llamar de
1
	
18 a 21 h. al tel. 55 08 90
Viajes ANKAIRE
PORTUG AL
SA BASSA, 5-B
Tel. 55 19 50
Telex: 68872 VANK
(9 días)
GRAN CIRCUITO PORTUGAL VISITANDO
MADRID - LISBOA - FATIMA
Salida 3 Noviembre
INCLUYENDO:
*Circuito en P. Completa
*Hoteles ***
*Autocares de lujo.
*Interesante excursiones
*Guía acompañante.
PRECIO
	 30.730
IMPORTANTE: El precio incluye
autocar desde Porto Cristo, Mana-
cor, San Lorenzo, etc.
"SOLICITE PROGRAMA DETALLADO"
INFORMES Y RESERVAS: ANTONIO BINIMELIS. Porto Cristo 57 00 06- Manacor 55 15 77
RESTAURANTE
LOS DRAGONES
TELEFONO 57 00 94 - PORTO CRISTO
*********************************
Disfrute de nuestra PISCINA
SABADOS MUSICA EN VIVO
Canta: Gabriel Fuster
Al • iano: César Oliver
SERVICIO DE VERANO
Desde nuestras terrazas pase momentos
agradables cenando o simplemente tomando un
refresco, helado etc.
Además les recuerda	 su servicio de:
	
Carne y pescados frescos
Caldereta de pescado con langosta
BODAS - COMUNIONES - FIESTAS SOCIALES
	
Cap-roig - Parrilladas
".•• r
Viña modélica
Casualmente topamos
con Mateo Febrer, portador
de unos magníficos racimos,
monumentales y sabrosos.
I nvestigamos  la proce-
dencia, y resulta que son de
una plantación propia, terre-
no propio y todas las ope-
raciones de preparación,
siembra, poda, abono y
cultivo, corren por su cuen-
ta.
Junto con nuestro hábil
reportero gráfico, nos-trasla-
damos a la citada viña, ubi-
cada en una vaguada, prote-
gida y resguardada de vien-
tos y heladas.
Cepas completamente
emparrilladas a una altura
de metro y medio con una
monumental carga de sanos
y hermosos racimos que
sin ponderar, podemos cal-
cular de un peso superior
a los 25 kilos por planta.
-¿Cuántos años tiene
esta plantación?
-Esta es la tercera cose-
cha. -
-¿Qué razas son las que
existen en esta viña?
-Tenemos una variedad,
calope francés, calope ne-
gro, cardenal, pepita de oro,
manto-negro e incluso ca-
Ilet.
-¿Qué tratamiento das
a esta tierra para conseguir
estas cosechas?
-Muchas pasadas de ara-
do, procuro que no germi-
ne hierba alguna y en cuan-
to a abonos, la parte prin-
cipal es a base de estiércol
mezclado con abono nitro-
genado y para recabar el
abonado, acudo al concen-
trado de urea.
-¿En cuánto a insectici-
das y pesticidas?
-Los normales Y
corrientes	 para	 prevenir,
nunca para curar.
-¿Secreto para conse-
guir esta conservación sin
bolsas ni redes?
-Procuro ahuyentar los
pájaros,
-¿Y las abejas?
-En la misma finca ten-
go cantidad de colmenas y
son las artífices de este
gran tamaño de los granos,
pues cuando la uva está en
flor son las encargadas de
inyectar el polen de una y
otra especie, consiguiendo
calidad, tamaño y cantidad.
-¿Cón la escasez de llu-
via, recurres al riego?
-Hasta el momento no,
pero si tarda en llover una
semana, tendré que regar,
-¿No perderá calidad y
sabor el fruto?
-Desde luego, pero peli-
gra que las cepas para madu-
rar el .fruto queden diez-
madas de cara a otras cose-
chas.
Nicolau
Fotos: Forteza Hnos.
LUIS ENRIQUE ARBULU CROUSILLAT
ESPECIALISTA EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
*Ecografía
*Termografía mamaria
*Crio
 cirugía
*Microcirugía
*Control de embarazo y parto
*Control de crecimiento fetal
*Detección y prevención de enfermedades malignas
C/ Amargura 1-4o. - 2A (ascensor)
Horario de visita: llamar de lunes a viernes de 4 a 7 tarde al Teléfono: 55 43 22
*Citología
*Amnioscopia
*Amniocentesis
*Anticoncepción
*Esterilidad e Infertilidad
*Obesidad
*Laser
Necrológiques
Va emprendre el camí cap a l'Eternitat, el dimecres
dia 18, n'EMILIANO ALONSO GARCIA, que en el mo-
ment del seu bloit, tenia 40 anys d'edat.
Rebin les seves germanes Emmanuela i Josefa Rodrí-
guez García; nebots i demés família, el nostro condol.
El dijous dia 19, es va dormir en el Senyor, amb l'es-
perança de la resurrecció, a l'edat de 84 anys, madó JOA-
NA RIERA LLULL.
Per tan luctuós motiu que afligeix a la seva família
feim present es nostro sentiment als seus fills Catalina,
Pere i Gaspar Riera; fills polítics, nets, nebots i demés
parents.
Ungida amb l'oh l dels malalts i alimentada amb l'Euca-
ristia mos va deixar per anar a la Casa del Pare, el diven-
dres dia 20, n'ISABEL GARCIA GARRIGOS (a) de
Ca'n Xispa, que tenia en el moment de la seva de-
funció l'edat de 81 anys.
Testimoniam la nostra condolença als seus afligits
fills Federico i Isabel Colomina García, fills polítics, ger-
mana política i demés família.
Acabada la seva caminada terrena, després de 90
anys de conviure amb els nostros paisans, va fer entrega
de la seva ánima al Totpoderós, el divendres día 20, en
GABRIEL JAUME FERRER (a) de Tortova.
A la seva desconsolada dona Francesca Girart Bosch;
filia Joana Jaume Girart; fills polítics, néts, nebots i
demés familiars.
El dissabte dia 21, a la Parròquia de Nostra Senyora
del Carme del Port de Manacor, a les 8,15 del vespre, es
va celebrar un funeral per l'anima d'en JAUME VIVES
MASCARO (a) Garriguer, mort a Palma el divendres
dia 20.
Transmetem a n'els seus fills Gabriel,  Antònia, Pe-
re i Catalina Vives Mascaró; fills polítics,  germà Antoni,
néts, germans polítics, nebots i demés família.
Arribat al final de la seva vida i diligent a incorpo-
rar-se al acompanyament de les persones que ja canten les
glòries del Senyor, el diumenge dia 22, va deixar aquest
món en LLORENÇ LLULL FONS (a) d'es Pou Colomer.
El finat en el moment del seu decés, tenia 77 anys.
Al donar notícia del seu bbit testimoniam nostra con-
dolença a la seva esposa Petra Gomila Sitges; filia Cata-
lina Llull Gomila; fill polític, fills, neta, germans, germans
polítics i demés persones que integren la família.
En el seu domicili del carrer Vela, 21 de Porto Cristo,
i passat el temps que quan va néixer Ii havia assignat la
Providència
 per la seva estada enmig de noltros, el mateix
diumenge dia 22, se'n va anar a disfrutar de l'etern goig,
na CATALINA CANET BUSQUETS; de 80 anys d'edat.
Descansi en pau la seva ánima.
A n'els seus apenats cosins Miguel, Sebastià i Damià
Riera Busquets; nebots, germana política, cosines polí-
tiques i demés família, les enviam el nostro condol.
AGRADECIMIENTO
Los familiares de ANTONIO PASCUAL LLULL, fa-
llecido en Manacor el pasado día 24, quieren expresar su
agradecimiento a cuantos les han acompañado en los mo-
mentos difíciles que han vivido. A todos, gracias.
Pompas Fúnebres
de Manacor S.A.
- Tel. 55 18 84 -
Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor
Carta al director
Sr. Director:
Ruego publique estas
líneas como homenaje y
despedida al Padre Manuel
Gutiérrez Bandera, domi-
nico que fue Superior y Pá-
rroco y que tras diez y ocho
años de trabajo evangélico
en nuestra Ciudad nos ha
dejado„ cumpliendo órde-
nes de su jerarquía eclesiás-
tica, para pasar a prestar
sus servicios en otro punto
de la geografía peninsular.
El Padre Manolo no ha
sido nunca amante de tra-
bajar de cara a la galería y
no ha prodigado encuen-
tros amistosos con los me-
dios de comunicación por lo
que, es lógico y lo com-
prendo, los homenajes orga-
nizados estos días han mar-
cado una radical diferencia
entre la despedida a D. Ma-
teo Galmés y la del P. Ma-
nolo.
Personalmente fui testi-
go de la despedida del
P. Manolo. Sobria y dolo-
rosa, con participación es-
pontánea de quienes ha-
bían ido a misa. Una des-
pedida humilde que ha te-
nido eco en la prensa. Bue-
no, se acepta, pero yo
quiero decir en público que
los asíduos del Convento
de los Dominicos añora-
remos a este gran hombre,
que se sentía ya manacoren-
se por los cuatro costados.
El Padre Manolo no qui-
so homenajes públicos,
pero yo le tributo el mío
particular.
A su disposición.
J. Durán.
•
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EXCURSIO A
FORMENTOR
Les Aulas de la Ter-
cera Edat de- Manacor or-
ganitzen una excursió per el
proper dia 6 d'Octubre.
L'itinerari és el següent:
Es parteix de Manacor a
les 9 del matí de la Plaça
del Mercat i de davant el
Tren; es seguirá cap a Son
Serra de Marina, Ca'n Pica-
fort, Ciutat de Los Eagos
i La Ciutat Blanca. A aquest
lloc es farà una turada per
berenar i es proseguirá cap a
la ciutat antiga de Pollentia,
amb visita a les runes i ex-
plicacions a càrrec del di-
rector-conservador del
Museu Arqueològic de Ma-
nacor, Alfons Puerto. D'a-
quí es sortirà cap a For-
mentor, passant pel Port
de Pollença, Mirador de
Villa del Colomar, Cala
Boquer fins al cap de
Formentor i Faro de For-
mentor. Més tard es tornará
al Port de Pollença, apro-
ximadament a la una i mit-
ja, i es dinarà a Son Sant
Martí.
El menú és d'arroc
brut, escalop, pa i vi,
pijama i café.
La tornada començarà
a les quatre, anant a visitar
la Ciutat de "Los La-
gos", complexe industrial
de GESA, es disposará de
temps lliure al Port d'Al-
cudia i a les set es tornará
cap a Manacor. El preu
d'aquesta excursió és de
1.200 pessetes. Els tickets
es poden retirar al Centre
Social de la Conselleria
de Cultura, del carrer Major
de Manacor.
GRADUADO ESCOLAR
PARA ADULTOS
EL próximo día 1 de
octubre comienza un nuevo
curso para la obtención del
Graduado Escolar para adul-
tos. El curso que tiene una
duración de nueve meses se
realiza con horario noc-
turno, de 7 a 10 con clases
diarias, en el Colegio La
Salle. Al mismo pueden
acudir todas las personas
nacidas antes de 1970, y
que por cualquier circuns-
tancia no estén en posesión
del Título de Graduado
Escolar, asimismo al estar
este curso encuadrado en
la llamada Educación
Permanente de Adultos,
pueden también matricu-
larse en el mismo aquellas
personas que tengan interés
en ampliar sus conocimien-
tos.
GRUP "MUSICA
JOVE" ACTUO EN LA
COLONIA DE SANT
PERE
Después de la última
actuación con motivo de las
fiestas de Cala Morlanda,
que constituyó todo un
éxito, el grup "Música Jo-
ya", integrado por una
serie de jóvenes estudiantes,
alumnos de Margot Fuster,
se presentó en un con-
cierto celebrado el pasado
sábado en la Colonia
de Sant Pere. El éxito acom-
pañó a este grupo !Je
futuras promesas de la mí/si-
ca, que según tenemos en-
tendido, harán su presen-
tación en Manacor las pró-
ximas fiestas de Santa
Cecilia, patrona, como se
sabe, de los músicos.
MOSTRA DE ROBA
La boutique Hydra,
fa una mostra de roba, di-
vendres qui ve, 4 d'octubre,
a les 10 de la nit, al
Piano-bar Doh. de Cala
Millor, col.laboren a
aquesta mostra 4de roba,
les tendes Roccó i Na
Maria Bárbara de Ca Na
Roseta. Suposam que
será un
 èxit,
 o així ho
esperam.
EL REI HERODES A
FARTARITX
Ens ha arribat la notí-
cia, l'Associació de Veïns
de Fartaritx, está pre-
parant la representació de el
popular "Rei Herodes",
amb la intenció de fer una
cosa espectacular i fora de
sèrie.
II TORNEIG DE
DAMES
El II Torneig de dames
1985, enguany, tendrá un
caire comarcal, com anys
anteriors, es celebrará
al Bar Ca's Fraus, i tots
els	 interessatS	 tenen
tamos per inscriurer-se fins
dia 15 d'octubre.
VII DIADA FESTA A LO
BISTI DE CA NA
FERRERA
Está	 programada,
segons ens ha dit, per dia
12 d'octubre, i com un ac-
te més de la festa a lo Bis-
ti de Ca Na Ferrera, un pro-
grama especial de ciclisme
dedicat al conegut ciclista
manacorí, i a més a més,
d'aquella barriada, En Joan
Caldentey.
UN NOU BAR A
MANACOR
Está a punt d'obrir-
se un nou bar a Manacor,
situat a l'Avinguda Baix
d'es Cos, al lloc a on
abans hi havia el camp de
futbol "Ses Morares", nom
que per cert, será posat al
bar, a aquest bar, el duran,
els que fins ara s'han encar-
regat del bar de l'Imperial.
CAMPIONAT DE
PESCA
S'espera per	 clamé
diumenge, la celebració
de la segona i darrera fasse
del Campionat de Balears de
Pesca (roquer) a Sa Punta
de N'Amer, campionat
en el que participaran nou
equips de sis participants
cada un, vuit de la nostra
illa, i un d'Eivissa.
ES LLAÜT
L'hamburgueseria	 Es
Llaüt, he canviat de per-
sonal, ara la duen En Pau,
que abans treballava a "Xa-
rop" i Na Margalida, i
segons ens han dit, a més de
seguir fent les tradicionals
hamburgueses i "perritos",
com les feia En Martí,
ara fan un variat de lo
més bo, i prest, si tot els
hi va bé, pensen fer també
menjar vegetarià i i sucs na-
turals. Esperam que aquesta
notícia es confirmi, ja
que a Manacor, fa falta un
lloc així. Per cert, els
variats són boníssims, i les
hamburgueses de tan bona
qualitat com fins ara.
EXCALIBUR UNA NOVA
LLIBRERIA
S'ha	 muntat	 a
Manacor una nova !librarla,
"Excalibur", que va ser
inaugurada dimarts passat
a les vuit del vespre, espe-
ram que així com van
neixent novas Ifibreries al
nostre poble, també cres-
qui l'afició per la lectura,
que ja és ben necessari
al nostre poble, i que la Ili-
breria d'En Pep Boix,
"Excalibur", sigui tot un
èxit, i que tengui moltes de
vendes.
AUTO VENTA MANACOR
Exposición y venta: Avda. Fray Junípero Serra núm. 40 y 2
	 Tel. 55 01 61
COCHES DE OCASION CON GARANTIA
R-18 GTS PM-M	 Guzzi 400 perfecta	 Panda 45 PM-W
R-5 TL PM-J	 Benelli 250 PM-W	 Panda 35 PM-V
Talbot Samba PM-W	 Ritmo Diesel PM-S
	
Spider descapotable PM-A
Ford Fiesta L PM-U	 Fura PM-Y
	
131 Perkins PM-N.
Furgoneta AKS PM-0
Ford Granada, aire acondicionado, metalizado PM-P
Volkswagen Golf GTI con llantas y techo perfecto PM-V
Volkswagen Golf GLS llantas, casset, metalizado PM-W
Volkswagen escarabajo llantas ATS, metalizado PM-T.
Talbot Horizón GSL metalizado aire acondicionado PM-S
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REGATA.- Lo último de Fiat. Una fantasía hecha realidad. Economía, seguridad, espacio, comodidad,
son conceptos que se unen al más alto nivel en el Fiat Regata. Un coche que incorpora de serie lo que
antes era opcional y en opción lo que muy pocos son capaces de ofrecer. Así es el Fiat Regata, una
increíble fantasía hecha realidad por la tecnología Fiat. Además, el Regata, se ofrece en variadas ver-
siones para cubrir toda la amplia gama de gustos sobre coches.
•
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CLASES DE INGLES
A partir del mes de Octubre en
Plaza Convento núm. 9 - lo. - la.
Para Informes llamar al teléfono 57 02 35
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
SU CONTABILIDAD POR ORDENADOR
Informes: Tel. 55 26 06 (Tardes)
SIGUEN LOS RUIDOS NOCTURNOS.
Hemos ido, a lo largo de todo el verano, denuncian-
do la falta total de consideración hacia los habitantes y
turistas de Calas por parte de ciertos bares cuya especia-
lización máxima és el fastidio al prójimo mediante el
ruído nocturno. El tiempo ha ido pasando y alguno ha
puesto remedio a tal situación, cosa que es de agrade-
cer por lo que significa de consideración a los demás. La
autoridad "competente", por lo general ha hecho poco
por demostrar su competencia y prácticamente nada ha
hecho para evitar este tipo de desmanes.
Pero, a la vista de que hay quienes siguen en sus tre-
ce de fastidiar a los demás, esta seman9 vamos a denun-
ciar públicamente un establecimiento que, varias veces,
en las últimas semanas, ha "pasadc" olímpicamente de
los vecinos y los ha "deleitado" con música a tope hasta
las seis y media de la mañana. Sépanlo todos: se trata
del Bar Polinesio Mai-Kai, enmarcado en el nuevo Soly-
mar Centre. Seguiremos informando del tema.
Demà
 es celebrará la Festa
Popular a Son Negre
Los resultados de; depürte
en las Fiestas de Calas
Tras la terminación de
las fiestas, de las que este
semanario se ha hecho am-
plio eco en anteriores edi-
ciones, hay algo que toda-
vía no se ha dado a cono-
cer a través de los medios
informativos: los resultados
de las distintas disciplinas
deportivas que se desarro-
llaron en las fiestas.. Esta
semana, aunque es imposi-
ble dar a conocer todos
y cada uno de los resulta-
dos, ofrecemos a los gana-
dores de las distintas MO -
dalidades deportivas.
CARRERA POPULAR.
Clasificación absoluta:
1.- Jorge Gómez Martínez
2.- Francisco Gomáriz Mon-
toro.
3.- Antonio Robledo Bauzá
"Peret".
Residentes en Calas.
1.- Juan Alvarez Lorente
2.-Arnulfo Rodríguez Ayala
3.- Daniel Rodríguez Ayala
Participante de más edad.
Heinz Holnigenkemper na-
cido el 27 de noviembre de
1932.
Participantes de menor edad
Aitor Larburu Landabaso
nacido el 16 de Octubre de
1979.
WATERPOLO SENIOR.
Semifinal:
Hotel Los Canarios, 6
Hotel Maria Eugenia, 2
Final:
Club Solimar, 3
Cala de Mallorca, 5
WATERPOLO INFANTIL
Final:
Calas de Mallorca, 6
Hotel Balmoral, 3
GINKAMA CICLISTA:
Categoría infantil:
1.- María Angeles Na-
dal,María Jesús Oliver y
Amaya Hoz, 112 puntos.
2.- Marina Niessen, Ma-
ría Fca. Gomila y Cristina
Puigrós, 109 puntos.
3.- Sofía Fernández, Sa-
ra Gil e Isabel Rodríguez,
108 puntos.
Categoría juvenil.
1.- Alfredo Borrás, José
Manuel González y Marcos
Gil, 120 puntos.
2.- Juan Binimelis, Mi-
guel Angel Ferrer y Antonio
Campillo 115 puntos.
2.- Marián González,
Antonio Oliver y Cristina
Hoz, 109 puntos.
MUS:
1.- Luís Gil y Antonio
Bonn ín.
2.- Luís Hoz y Evagrio
Sánchez.
FUTBOL:
Bar Alameda, 2
Chaplin Cala Millor, 2
(se clasifica el Chaplin por
penaltys).
Calas de Mallorca, O
Son Macià, 2
Calas de Mallorca, O
Bar Alameda, 2
FINAL:
Son Macià, 2
Chaplin Cala Millor, 1.
TENIS DE MESA.
Categoría Junior.
1.- Bernardo Rosselló
Ballester de Manacor.
2.- Daniel Rodríguez
Ayala de Calas.
Categoría Senior:
1.- Antonio Calero del
Club Siglo XX de Palma.
2.- Juan Fons de Mana-
cor.
3.- Pedro Ferrando del
Club Siglo XX de Palma.
4.- Vicente Cifre del
Club Siglo XX de Palma.
NATAC ION.
Infantil masculino (2 pisci-
nas).
1.- Marcos Neuman 1-34
2.- A lbert F3inimelis 1-37
3.- MV.hael Maquilon 1-42.
Infantil femenino (2 pisci-
nas)
1.- Sara Gil 1-31
2.- Amaya Hoz 1-37
3.- Margarita Quetglas 1-40
Juvenil Masculino (3 pisci-
nas)
1.- Sergio Delgado 1-47
2.- Alvaro Delgado 1-50
3.- Miguel A. Herrero 1-56
Junior masculino (3 pisci-
nas)
1.- Marcos Gil 1-48
2.- Antonio Ruiz 1-54
3.- Angel Alvarez 1-59.
Senior masculino (3 pisci-
nas)
1.- Paul Horl 1-23
2.- Borg Haulla 1-27
3.- Juan Bosch 1-37
Juvenil y Junior femenino
(3 piscinas)
1.- Antonia Ma. Oliver 2-07
2.- Cristina Hoz 2-10
3.- Susana de Miguel 2-12.
CARRERA COMBINADA.
Categoría juvenil.
1.- Toni Medel, Arnulfo Ro-
dríguez, Quique Rodríguez,
Dani Rodríguez.
Categoría Senior:
1.- Alvaro Delgado, Jordi
Herrero, Miguel Angel He-
rrero, Sergio Delgado.
TENIS.
Categoría masculina.
Demà, di umenge, dia
19, es celebrará a Son Ne-
gre la Festa Popular d'en-
guany. Aquesta festa ha
anat cobrant força al Ilarg
dels darrers anys, de la ma
del sacerdot D. Joan Mar-
tí, autèntic impulsor i avui
es tracta d'una diada festi-
va perfectament consolida-
da, amb molta participació
popular, no tan sols dels
habitants de Son Negre, sinó
també de molts de manaco-
rins que disfruten d'aquests
tipus de festes, autèntiques
pageses, de les poques que
queden dins la ruralia ma-
llorquina.
La festa
 començarà a
les quatre del capvespre amb
una amollada de cohets i
curses de "joies" per a nins
i nines, carreres de peu per
a gent major, homes i dones.
A les 5 i mitja hi
 haurà
Missa Concelebrada. Acte
1.- Thomas Bazmann
2.- Miguel Serra Alzina.
Categoría Femenina.
1.- Ana Grimalt
2.- Meriam de Werk.
GOLF.
lo. Scratch Sr. Miguel.
Handicap la. categoría: 1.-
Sr. Oliveras, 2.- Sr. Cusí.
Handicap 2a. categoría: 1.-
Sr. Torres; 2.- Sr. Llabrés.
seguit Vetlada de balls típic
a cárrec de l'Agrupació Fol
klórica de Manacor 1 ball de
bot per a tothom.
Després	del	 ball	 hi
haurà un sorteig de dife-
rents obsequis i traca final.
Aquestes festes estan 2
patrocinades per l'Ajunta-
ment de
 Manacor,
 La ---
Caixa i Banca Catalana.
Anècdotes
 establiment
deis males a Son Macià
Fio- Marina
-Cocover! Cocover!
-Bon dia Miguel, has
vengkr molt prest avul
-Bon dia. Si que hi he
vingut p-est. Qué, ja han
post ses gallinas?
-Sí, a-a c-idaré sa meya
dona i te dura ets ous. Ma -
al... No, i veig que dus un
Don ase, ara ja no has de
du- sa somada damunt ses -
quena,
-SI, fa poc que el tenc
fins ara m'ha anal molt bé.
-A n xtb, és que te va bé
es negoci.
Passa un mes
-Cocover! Cocover!
-Bon dia, i que no se
conformava s'ase amb ses
beaces valles, que veig que
n'hi has compradas unes de
novas?
-Es que ase nou i beaces
valies no feien planta.
-No, això és que t'has
fet ric.
-I pensa sols no arriba
Maia, ni a maia arriba tot
el que tenc.
-I jo diria que si, que
hi arriba.
Passen dos mesos,
-Cocover! Cocover!
-Bon dia, i que no farás
llarg
 tant de comprar?
Primer, s'ase, llavors ses bea-
ces i ara un mul. Tu te fa-
rs
 enfora. Això és que es
doblen te surten de sa but-
xaca.
-Pensa tu, sols no tenc
una maia.
Al cap de poc tamos els
al.lots ja deien:
-Alertau! que ve En
Maia.
-Si, ara ve amagau-vos.
I així va ser, cada
vegada que aquell bon home
venia, al.lots i grans s'ana-
ven acostumant a dir-li En
Maia. I En Maia va quedar
per molts anys, i encara du-
ra i si no ho creis anau-ho a
cercar.
Passaren llavors unes ge-
neracions i En Monserrat
`." Maia, un dels descendents
d'aquell cocover, estava a un
hort de per Llodrá, 1 com les
to coses no l'hi anaven del tot
bé i ell aspirava a més, va
començar a pensar en mitja
quarterada que tenia, per
sembrar-hi qualque cosa o
fer-hi una casa.
Però
 ell no podia veure
amb els seus ulls on l'havia
de fer a la casa dins aque-
lla mitja quarterada. I així
va ser com es va decidir a
mirar una quarterada just
veinat d'un tal Maniu que
hi havia sembrat faves.
Un dia es toparen i va-
ren moure aquesta conver-
sa:
-Bon dia.
-Bon dia, Monserrat,
marxa tot bé?
-Més o manco si.
M'han dit que enguany no
farà molt bon any per ses fa-
ves.
-Sí, i no sé si me faran
res.
-Escolta, que la voldries
vendre a aquesta quartera-
da?
-No m'havien dit per
comprar-la però jo ja havia
pensat en vendre-la.
-Qué en voldries?
-Quatre "duros".
-Idb, així com está sa
quarterada és meya.
L'amo En Monserrat va
esperar que les faves fossin
collidores, perqué encara
que no n'hi hagués a carreta-
das, qualcuna n'hi va haver.
Després de les laves, va
començar la casa i l'any que
va venir a davant s'hi muda-
ren, la seva dona i els seus
fills Joana i Monserrat. I al
cap de poc tamos d'haver es-
trenada la casa, nasqué el
que seria l'amo de la casa,
En Biel Maia, que va ser una
gran alegria parqué durant
els deu darrers anys havien
perdut quatre fills més
abans de néixer o quan eren
molt petits. Al cap de dos
anys nasqué el caganius de
la família, En Mateu.
Quan els al.lots foren
més grans l'amo En Mon-
serrat anà
 a fer de pagès a
Son Boga, i l'entreteni-
ment que va tenir va ser en-
greixar 4 o 5 porcs amb
figues de les bones perquè a
Son Boga n'hi havia moltes.
Fins que un dia aparegué
per allá un mercader
 català,
que els pagaya més cars que
els mercaders del lloc. I fe-
ren barrina:
-Bé, l'amo, jo me'n duc
els porcs, i diumenge de ma-
tinada ja vendreu a cobrar
al carrer de Sant Joan
núm. 10 de Ciutat.
-Molt bé ja hi seré.
Però,
 el diumenge quan
l'amo En Monserrat va anar
a Ciutat, no va ser
 capaç de
trobar cap carrer de Sant
Joan en tot allò, i se'n tor-
na ben enrabiat i acovardat.
Després d'aquella feta
se n'anaren a Son Mesquida
on la seva dona es va posar
malalta i va morir al cap de
poc temps. Ell també es po-
sa malalt i Ilavors tornaren
altra vegada a Ca'n Maia on
morí quan En Biel tenia ca-
torze anys.
En Biel es quedà amb
la casa i quan tingué edat es
casa amb Na Maria de Can
Redola i tengueren un in-
fant, En Monserrat que
als quatre mesos ja perdé la
seva mara. L'amo En Biel i
En Monserrat estaven molt
sols i el pare es tornà casar
amb Na Bel de Ca'n Descalç
que va passar a esser Na Bel
d'En Biel Maia. D'aquest
matrimoni sortí un altre
al.lot, En Miguel.
En Miguel també es va
fer gran i es casa amb Na
Bet de Sa Mola. El matri-
moni va tenir sis al.lots,
dues nines i quatre nins.
Els al.lots creixien i
passaven molt de tamos de-
vora la padrina, madb Bet
que no pogué passar aquell
hivern tan fred de l'any de
la neu.
Na Bel la major va en-
trar a la congregació de les
germanes de la caritat. I a
l'any 1964 concretament
un tretze de gener, la famí-
lia se mudava a la casa no-
va que havien construida
al poble.
Ara l'amo En Miguel
Maia viu amb la seva dona
a la casa on es mudé ja fa
vint-i-un anys, enrevoltat
de la família que encara
queda després de la mort de
tres deis seus fills, i que el
seguirá adorant com molta
altra gent que és conscient
que ha estat un gran perso-
natge dins l'evolució
d'aquest poble tan i tan
nostre anomenat Son Maciá.
Hl ha quatre problemes amb el curs de pre-escolars
«Tot es qüestió de bona o mala voluntat»
"Idó així gallet i bon
toc per sa cresta" és un dit
mallorquí molt popular que
mos sol sortir quan..,, quan
una cosa no mos surt així
com noltros voldríem. res
que resulta que tan prest
feim una cosa nova i ja mos
surten els problemes. Estic
parlant de l'escola de pre-es-
colar que pel que veig resul-
ta que hi ha hagut bastantes
queixes sobre un parell d'as-
sumptes que... bé, que no hi
haurien de ser perquè real-
ment són d'allò més beneit.
En farem una exposició
clara i detinguda:
1.- Primer problema: El
professor i els ninets de pre-
escolar no disposen d'aigua
per les seves més mínimes
necessitats.	 Segons	 co-
mentaris que circulen entre
les mares i demés familiars,
l'altre dia hi va haver un
al.lotet que se va esclatar es
nas i En Joan Miguel no
va poder aconseguir un
poc d'aigua per netejar-lo
i aquell al.lotet se'n va ha-
ver d'anar a ca seva brut de
sang i ben empastissat. Es
possible que no pogués tro-
bar en tot el convent un
poc d'aigua per netejar la
sang d'aquell infant? Es pos-
sible que cap monja li vol-
gués ajudar? Això és molt
mal de creure. Si al petit va-
ter que tenen allá no hi ha
cap lavabo amb aigua cor-
rent és lògic que a qual-
que lloc en tenguin, si no és
a dins mateix de l'aula de-
fora o allá on sigui però que
en un cas com aquest, com
a mínim, puguin tenir tota
l'aigua que faci falta.
Segurament hi ha ha-
gut un mal entès entre les
monges i En Joan Miguel i
això no se repetirá més.
Crec que només és qüestió
de demanar a Sor -Joana a
on está el lavabo que elles
empleaven quan tenien els
parvulets i emplear-lo quan
faci falta.
2.- Segon problema:
Falta d'espai. En Joan Mi-
guel diu que aquella és una
aula molt petita per tenir-hi
tants d'al.lotets d'aquesta
Realment l'espai del que disposen els pàrvuls d'aquest curs
és petit si no poden sortir a esplaiar-se.
A lguns pares pensen que aquest no és un lloc molt segur per
a que els ninets hi juguin.
edat, que no saben estar-se	 se. Hi ha un lloc mig prepa-
aturats, i per això els treu a
	 rat per a tal fi i és la part
jugar a defora, per la placa
	 de darrere de l'església, on
de l'església.	 s'hi ha posat un poc de pica -
Però resulta que a
	 dís de cantó penó necessita
alguns pares la idea no els	 que s'hi posi també una rei-
pareix massa bona perquè,
	
xeta.
com bé sabem tots, el carrer	 Me pareix un problema
pel que els ninets han d'anar 	 bastant bo de solucionar:
a la plaça de l'església és	 que se posi la reixeta o que
una travessia i hi passen	l'Associació
 de Pares es posi
molts de cotxes i clar, un	 d'acord amb les monges per
sol professor amb 22 "xit-
	
tal d'emplear el seu pati i
xeros" de 4 o 5 anys és una
	
ja está.
miqueta difícil de contro-	 3.- Tercer problema: El
. lar i es tem una desgracia. 	 picadfs de cantó. Resulta
Per això es necessita que
	
que el vent se'n du el pica-
s'arregli, quan més antes	 dís de passeig i els verns no
millor, un lloc per a que
	
n'estan gaire contents per-
els ninets puguin anar a ju-	 qué reben visites polsoses.
gar sense perill quan estiguin	 Aquí no queda altra solu-
cansats d'estar a dins la clas-
	
ció que llevar el picad ís o
tancar-lo dins el pati que
s'ha preparat pels nins de
manera que no voli. Perquè
sinó En Toni de la Caixa
haurà d'agafar un nou ofi-
ci: agranador.
I també passa que les
mares diven que amb el dit-
xós picadís els nins torna-
ran a ca seva tan bruts que
se voran amb feines per se-
bre quin al.lot és el seu fill
de cada mare. Per resoldre
això crec que será millor
que es torni reunir l'Asso-
ciació de Pares i en parlin i
que facin el que creguin mi-
llor; llevar el picadís o ren-
tar més roba.
4.- Quart problema:
Falta de material escolar. El
material escolar me pareix
que es pot treure de tres
llocs diferents:
1.- Les monges segura-
ment en tendran ja que
abans donaven classes a par-
vulets. I com que ara ja no
l'han de menester el podrien
deixar als ninets que hi ha
ara, no?
2.- Si fan falta més co-
ses que les que poden apor-
tar les monges l'Associació
de Pares que ho compri.
3.- Si no és suficient
encara amb el que és pot
reunir per les dues vies més
ràpides,
 que són les ante-
riors, es pot provar de de-
manar ajuda a la Delegació
del Ministeri d'Educació i
Ciéncia i tornar a concer-
tar una entrevista d'aquelles
a Han; plac amb D. Andreu
Cresp í.
Me pareix que aquests
són tots els problemes que
hi ha per ara. I esper, de
tot cor, que no en surtin
més, encara que això me ser-
vesqui a jo per fer comenta-
ris com aquest. Ara parlant
molt en sério, crec que tot
és qüestió de bona o mala
voluntat, que parlant
s'entén la gent y que lo mi-
llor són les coses clares
d'es d'un principi. I estic
segura de que les monges
no posaran pegues per a que
les coses es solucionin de la
millor manera.
Carme Llinàs.
isi
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Me es grato participarle que por esta Dirección General se ha tram2
tado la transferencia. mediante el documento contable 
.0P .
 que se reseña en
la hoja unida, del 75% del importe de la subvención que corresponde a las o-
bras incluidas en el Programa de Inversiones del CES., cuya relación consta
también en la hoja de referencia. El 25% restante Ierá transferido, de acuer-
do con las normas establecidas para este programa. cuando se produzca la últi
ma certificación de obra ejecutada.
Para la percepción de la subvención transferida se observará el pro
cedimiento establecido en el aparcado J del escrito que con fecha 18 de Mayo
pasado se cursó a ese Ayuntamiento.
Rfe. TC/
Encara que parelx esser que no está clar qul s'encarregará de les obres
S'han començat les obres del torrent, amb una
subvenció de més de cinc milions de pessetes
(Redacció, Sebastiana
Carbonell).-Aquesta setma-
na ens vàrem sorprendre, al
veure que a la zona del
camp de futbol, s'havien
començat unes obres, en
concret, al Torrent que
pasa aprop de Na Cape-
Ilera. Per això decidi-
rem posar-nos en contacte
amb la brigada d'obres, és
a dir, amb qui ara s'encar-
rega de la brigada, en aquest
cas, En Rafel Sureda Mora,
qui ens va dir, que aques-
tes obres venen de Madrid,
i que ell no em podia ex-
plicar exactament que
s'estava fent al Torrent.
La següent passa que
donàrem, va ser parlar amb
el Batle, En Biel Homar,
ens va explicar que aquestes
obres que ara es fan al tor-
rent, són una primera passa,
per a millorar-lo, i per a fer
en el futur un passeig, i
un acondicionament total
del torrent, que com tots
i totes sabeu, passa
per bona part del nostre
poble. El batle ens va
remetre a l'arquitecte mu-
nicipal, En Carles Terrassa,
amb qui vàrem comentar
quina és l'obra que s'està
fent al torrent.
LA PRIMERA PASSA
PER UN
ACOND ICiONAMENT
TOTAL
Segons I,arquitecte mu-
nicipal En Carlos Terrassa,
el que s'està fent ara
a aquesta zona del torrent,
en concret, des de Via
Portugal al pontet, és una
obra d'uns 150 a 170 mts.
de llargària, amb un pres-
supost de 5.397.885 pts.,
aquests cinc milions i bus-
ques, són una subvenció
que ve des de Madrid,
del Ministeri d'Adminis-
tració Territorial, amb
registre de sortida de
dia 13 d'Agost de 1985,
no. 1448, i correspon a
un Programa d'inversions
del A.E.S. (Acuerdo Eco-
nómico y Social), i segons
diu l'expedient, és el 75
per cent de .l'import de
la subvenció. De la subven-
ció total, que són aquests
cinc milions i busques,
han arribat en la subven-
ció transferida, 4.048.413
pts.
En Carlos ens digué que
la primera passa que s'ha
donadaés la de desviar les
aigües de l'escorxador que
abans anaven al Torrent, i
després, i això és el que es-
tan fent ara, s'ha de conduir
i cobrir la zona del torrent,
penó ara com ara, només
5. 3 97.811 5	 4.048.413
Abdestava el torrent abans de comen par les obres
S'Está netejant el torrent El torrent una vegada acabades les obres canviara de fesono-
mia.
aquests 150 ó 170 mts.
L'arquitecte municipal
ens afegí que ell no sap
res de subvencions, i que
això ho parlás amb els po-
lítics,
 que aquesta obra
que estan fent ara estará
acabada d'aquí a un mes,
o mes i mig, i que si vo-
líem més dades parlássem
amb els polítics, o amb
l'empresa que se n'encar-
rega, la d'En Sión Masca-
ró.
Afegí altra vegada, que
aquesta és només una
primera passa, per a un
projecte més ambiciós, i
que el projecte global és
des de l'entrada de Porto
Cristo a l'avinguda d'es
Torrent, i que aquest té
un pressupost d'uns 54
milions de pessetes, i que
ara, després d'acabar les
obres que es realitzen, s'hau-
rà
 d'esperar a veure si ar-
riben més doblers, per en-
vestir i acabar tot el projec-
te global.
ELS POLITICS NO
S'ACLAREIX EN
Però la cosa més
sorprenent de tot això, és
que els polítics no s'acla-
reixen, si En Rafel Sure-
da Mora, ens va dir que
ell només sabia que
aquesta obra venia subven-
cionada de Madrid, En Mar-
tí Alcover President de la
Comissió d'Obres, amb
qui vàrem parlar di-
jous, ens va dir "Això és
assumpte de la Brigada
d'Obres, convé que
et posis en contacte amb
En Rafel Sureda..."
Tot sigui dit, l'únic
que pareixia que sabia de
que anava la cosa, era el
Batle, qui ens va
parlar de la subvenció
del A.E.S., i del posterior
projecte o sigui del pro-
jecte global , del que
haurem de parlar en el
futur.
L'EMPRESA
"MELCHOR MASCARO
S.A." S'ENCARREGA DE
LES OBRES
Segons	 I,arquitecte
municipal	 l'empresa que"
s'encarrega de les obres que
s'estan fent al torrent,
és la d'En Sión Mascaró,
En Carlos Terassa, l'ar-
quitecte ens va d ir que
aquesta obra s'havia duita
a concurs, i que si ens
interessava parlassem amb
Os, cosa que vàrem fer,
En Opnzalo, gerent de
l'empresa "Melchor Mas-
caró S.A.", ens va dir que
es presentaren a concurs, i
que es va aprovar que
ells s'encarregassin d'aquesta
obra, per passar a continua-
ció a explicar-nos que estan
fent, o sigui, el que
anteriorment ja ens havia
explicat l'arquitecte MU-
nicipal.
Aix í idó, aquestes són
les dades que tenim d'a-
questa obra del torrent,
amb una subvenció de
5.397.885 pts, enviada
des de Madrid, una obra
d'uns 150 6 170 mts.
Fotos: Forteza Hnos.
MECAFE
C/ Salvador Juan, 68 - Manacor
Tel. 55 27 51
Primera tostadora de café
completamente automática
instalada en España.
Colaboración
La suerte para hoy..
No conozco la actual
Ley de Régimen Local que
es la que gobierna y hace
gobernables a los Ayunta-
mientos. Por lo que tengo
entendido, no obstante, la
Ley de Régimen Local de
hoy, confiere muchas
atribuciones al Alcalde.
Ya en el teatro clási-
co, el Alcalde, era el poder
ante el Rey y el Juez ante
Dios. Sólo el Soberano le
aventajaba. Recuerde el
título de Tirso de Moli-
na: "El mejor Alcalde,
el Rey".
Claro que los tiempos
pasaron y en la anterior
Ley de Régimen Local, la
anterior, el Alcalde sólo era
el rey de bastos, pero és-
te, incluso, lleva tranca. La
oposición democrática lo za-
randeaba.
Hoy el Alcalde es otra
cosa.
El Alcalde ejecuta los
acuerdos del Pleno —si los
quiere ejecutar—; nombra a
su antojo la Comisión de
Gobierno —si la oposición
se lo permite—; puede dictar
Decretos y deshacerlos
—como Penélope hizo con
su velo—; y si quiere, puede,
incluso, dimitir —o hacerle
dimitir, mediante una mo-
ción de censura— aunque
eso de dimitir por las
buenas , no es muy frecuen-
te.
Lo que no puede hacer
el Alcalde es perder su dig-
nidad rebajándose a menes-
teres que ni tan siquiera sea
preciso tener el certificado
de graduado escolar.
El Alcalde, es el Alcal-
de, y, los demás, a callar.
El Alcalde, pero tiene que
saber ser y estar.
Tanta es la admira-
ción que tengo por la fi-
gura del Alcalde que me
molestó que un Alcalde —no
digo cual— vendía papeletas
para una rifa. De entrada,
no lo creía, pero mi amigo
Jaime me lo confirmó:
-Sí, sí. Vende pape-
letas para una rifa de un
coche que, ante Notario,
tiene que sortearse en una
cena de compañerismo de
su partido.
Mi otro amigo Juan,
exclamó:
-Vender papeletas para
una rifa un Alcalde!. Yo
creía que eso no era cosa
de Alcaldes. En mi pue-
blo, por lo menos,
cuando por las fiestas patro-
nales de San Jaime, se ri-
faba una mula, eran los
hombres de la brigada mu-
nicipal quienes vendían los
números de la rifa.
A la disputa orguesta-
da, puse paz, diciéndoles:
-Eso es la Democracia,
compañeros!.
Y les hice una com-
paradón. Antes los Curas
no podían trabajar en cosas
mundanas y duras pórque
tenían que "consagrar", y los
Alcaldes eran hombres pro-
bos, barrigones, hacendados
y que acudían a su
despacho, vistiendo cha-
queta y corbata. Hoy los
Curas trabajan en todo para
acercarse a sus feligre-
ses y así salvar almas; y
si los Alcaldes venden pape-
letas de una rifa, es para
salvar a su Partido.
Que un Alcalde venda
papeletas por la calle y los
bares papeletas para una
rifa, no lo prohibe la Ley
de Régimen Local que es la
que ha de guardar, y, lo
que la Ley no prohibe, que
no lo impidan los hombres.
Lo único que no quedó
esclarecido fue si el Alcal-
de estaba dado de alta de
contribución de ambulan-
te, pues en este mundo de
Dios, todos tenemos que
cotizar por el trabajo que
se hace.
Por todo lo demás,
bien. La Política —lo dijo
Morán— tiene que ser itine-
rante.
Lloren Femenias
"Amb la pluja la terra queda a punt per a rebre la Ilavor"l
SIGNES DEL TEMPS I
Han arribat les pluges
Vingueren les pluges.
Fou tot un "aconteixe-
ment". El fenomen
començà passades les dues
del capvespre de dimarts
dia 24 i aviat es convertí
en espectacle. La gent sortia
damunt el portal, a les fi-
nestres per a veure ploure.
Feia més de quatre mesos
que no havia plogut; l'es-
tiu s'havia perllongat fo-
ra mida i tant el camps com
els arbres i el bestiar aspe-
rayen les aigües de la Tar-
dor que no gosava acudir
a la seva cita anual. Paró
començà a ploure, tren-
cant-se així aquesta espè-
cie de liosa pesada que és la
sequedat. D'aquesta manera
s'obria el camí altra vega-
da a l'esperança. L'aigua del
cel significava la passa que
assegura la fertilitat de la
terra, una terra disposada
una vegada més a ser mare,
a engendrar nova vida. Vi-
lans i ciutadans, homes i
bestiar han acollit amb ale-
gria les primeres pluges de
la temporada.
Amb aquestes pluges
els camps ressecs tornaran
a verdejar, els pagesos po-
dran sembrar les primeres
farratges, i els arbres beu-
ran el primer glop de vida
després estiu
 llarg.
Benvingudes pluges!
Escric tot això tenint
oberta la finestra de la me-
ya habitació mentres sent
el sangloteig de l'aigua que
degota des de la canal. Co-
menp a pensar en el signifi-
cat d'aquesta pluja, en el seu
simbolisme, en el missatge
que ens porta...
Quantes vegades, pens,
el nostre cor d'home s'ha
convertit també en terra ei-
xuta, resseca, estéril que ne-
cessita la pluja de la tendre-
sa, de la comunicació, de
l'entrega als altres...
No será aquesta aigua,
em pregunt, signe de la que
necessita el cor de moltes
persones?
L'aigua de la relació i
l'amistat,
l'aigua de la disponibilitat
i el servei,
l'aigua de l'esperança en els
altres(Hi	 ha molta gent
que té mustia l'esperança)
l'aigua de la il.lusió i l'ale-
gria
l'aigua que engendra nova
vida...
La germana aigua, que
és útil, casta, humil... així
ho cantava un home sen-
zill, enamorat de Déu i de
la naturalesa, un home del
qual en farem commemora-
ció la setmana que vé:
Sant Francesc d'Asís. Vol-
dria, com ell, saber interpre-
tar amb tota la seva profun-
ditat el missatge amagat
que ben segur porta aquesta
pluja novella, una pluja que
amara la terra, que apaga la
calor, que reconforta l'ho-
me.
Benvinguda germana
pluja, signe de vida, d'espe-
rança, de possibilitats,
que acarona la terra, signe
del temps i en definitiva
de l'amor abundós de Déu.
Andreu Genovart.
CLASES DE CONTABILIDAD
(Colegio San Francisco de Asís)
a partir del próximo
mes de octubre
Para informes en la Secretaría
de dicho Centro: C/ Mayor núm. 28
Manacor - Tel. 55 16 77
Manuel Moltó
Mmmm, Moltó, Moltó„. En realitat no necessita una presentació normal
 perquè
 ell mateix sap dir, amb prou tacte, tot
el que se pot i
 s'ha
 de dir d'En Moltó. Vull dir que se sap conquistar a la gent: discretament segur d'ell mateix i ben educat. En
realitat no és ofensiu ni tan sois quan diu "paraulotes" i el que és més important, sap respondre inteligentment a preguntes
beneites. En el seu cas se pot dir que la resposta és millor que la pregunta i molt més important. Així dóna gust.
-Hazte un autorretra-
to.
-Bueno, pues... creo que
físicament soy.., normal;
como persona soy bas-
tante tímido, buen compa-
ñero de los demás y como
futbolista creo que yo
no soy el que me tengo
que autodefinir, son los
otros que me tienen que
criticar o alabar.
-Más datos...
-Qué quieres que te di-
ga, yo, esto...
-Pues di que eres alto,
moreno, con los ojos ver-
des, muy guapo...
-No eso sí que no lo
puedo decir.
-¿Por qué? Imagínate
Ni que no va a salir tu foto en
S la revista: i tienes que ex-
plicar corno eres.
E	
-Bueno yo, en mio
L),.. aspecto físico, no me suelo
8 cuidar mucho así, de cara a
o las chicas, yo estoy casado
y ya, prácticamente, mi
vida la tengo clara, ¿no?
y... iJoer! es que me ha-
ces unas preguntas que...
¿qué te tengo que decir?
-¿Qué es lo que más
te molesta del fútbol?
-La gente que no entien-
de de fútbol y critica.
-¿Qué harías si te per-
días en una selva?
-Pues me imagino (lúe
intentar guiarme por el sol,
por... para ver si puedo
salir de la selva, nada más.
-¿Qué prefieres los nú-
meros o las letras?
- Las letras.
-Descríbeme un paraje
exótico.
-Pues una playa, muy
bonita, con el fondo lleno
de palmeras y el agua
muy azul, muy crista-
lina. Como las playas de
por aquí, de Mallorca,
por ejemplo.
-¿Un trabajo que odies
hacer?
-Trabajo, trabajo... cual-
quier trabajo que no me lle-
ne mi vida. Por ejemplo
hacer algo porque tenga la
obligación de hacerlo, no
porque a mi me guste,
¿comprendes?, a sea, un
trabajo que me obli-
guen a hacer.
-¿Por ejemplo sacar la
basura?
-No, esta es una
terea que normalmente, en
casa, la hace el marido y
yo como estoy casado la
tengo que hacer y no me que-
jo.
¿Qué le pedirías al
alcalde de Manacor si te
escuchara y te hiciera caso?
-Pues si me escuchara
a mi, yo no soy de Mana-
cor, pero lo que sí le pedi-
ría es un campo de fútbol
nuevo, porque la afición
de Manacor y este equipo
se lo merecen.
- Qué rinconcillo de
Manacor te parece más agra-
dable?
-Pues a mi el sitio que
más me gusta de Manacor
es el campo de fútbol. Es
donde más gusto paso, yo
entrenando soy feliz y
jugando soy feliz. Por lo
demás, Manacor... es de por
sí bastante aburridillo . (1
alça
 les espatl.les i fa:hum!).
-Dime una canción que
no te gusta nada.
-Soy bastante "pegao"
en música pero los temas
estos de ...el, la... la "New
Yer" esta, española, ¿cómo
se llama?
-¿Los de la nueva
ola?
-Sí esto, no la en-
tiendo y no, no me gusta.
-¿Cuál crees que es la
clave del éxito?
-La	 honradez y el
trabajo constante.
-¿Cuál es la despe-
dida que más daño te ha he-
cho en tu vida?
-Pues cuando me tuve
que despedir de mis padres
para salir de casa para ju-
gar al fútbol, fue muy
triste, porque yo soy
hijo único y, claro eso
les dolió, les dolió mucho
y hace ya seis años que
estoy fuera de casa.
-
¿Te gusta la poesía?
-
No, prefiero la novela.
- ¿No le has escrito
nunca un poema a una
chica?
- Nunca (I se`n riu).
-¿Qué es lo más cursi
que le has dicho o le has
hecho a una mujer?
- ¿Lo más cursi? Pues..
no soy yo muy dado a de-
cirles cosas a las chicas;
incluso a mi mujer.., me tu-
vo que camelar ella, no soy
yo muy lanzadillo con las
mujeres.
-Pero algo que...
No, que no, lo más...
No, soy muy tímido y muy
forzado lo tengo que decir
para decirte, por ejemplo,
que ojos más bonitos tie-
nes, o que guapa eres o
que eres muy agradable,
pero nada más. Limitándo-
me sólo al aspecto.., sin
adentrar en sexología, po-
dríamos decir.
-¿Tú sabes eso de dí-
gaselo con flores?
_-Sí.
-¿Qué le dirías con una
flor al mister? ¿Qué flor le
regalarías?
-Pues primero le rega-
laría un clavel blanco y
luego una rosa roja, claro,
con los colores del Mana-
cor y le diría que estuvie-
se tranquilo que saldremos
aelante, con los colores del
Manacor.
- POH! Qué bien te ha
salido esto!.
¿Crees que las pregun-
tas tópicas son más fáciles
de contestar?
-Pues a mi nunca me
han hecho muchas entrevis-
tas y normalmente las pre-
guntas que me hacen son
las normales ¿Qué caracte-
rísticas tienes?, pero siem-
pre en el terreno del fút-
bol. Son más fáciles las pre-
guntas normales, si. Porque
esta entrevista que me es-
tás haciendo tu... je!. me
estoy viendo un poco ner-
vioso para contestarte.
-¿Cuál es tu color pre-
ferido?
- El verde... y también el
rosa. Me gustan mucho es-
tos dos colores.
-¿Te hubiera importado
mucho si no te hubiera he-
cho a ti esta entrevista?
-Pues, hombre..., sí que
me hubiera importado un
poco porque... porque no
me quiero considerar más
que nadie pero tampoco me-
nos que ninguno.
-O sea que hubieras
dicho: ¿Y por qué a mi no?
-E xactamente. ¿Será
por que soy "foraster"?
-¿Qué te hace más falta,
la sábana o la almohada?
- A mi la sábana, me gus-
ta mucho dormir. La almo-
hada... puedo pasar sin ella
pero la sábana no, suelo te-
ner frío por las noches.
-¿Cuál es el apuro más
grande que has pasado nun-
ca?
-Pues cuando nació mi
hijo que tuvo problemas,
fue sietemesino y... lo
veíamos muy difícil. Fue
cuando peor lo pasé.
-¿Has tenido nunca
que coserte un botón?
-Sí, muchas veces. Y
planchar, y lavar, y...
-Ay, NO, espera!! Es-
to te lo tenía que pedir yo
más tarde. Bueno... ¿Qué
cosa te gustaría probar que
nunca hayas hecho antes?
-Pues me gustaría, je,
je, je (Això me sona molt
sospitós) hacer un viaje en
avión de 17 horas, a ver co-
mo, como, qué es lo que
resulta de eso. A ver como,
como, como es, como se
siente la gente que viaja tan-
tas horas en un avión; a ver
como se aburre, qué es lo
que hace...
-Imagínate que mañana
es tu santo, ¿qué cosa te
gustaría que te regalara?
-Pues.., si pudieran rega-
larme, me gustaría que me
regalaran un buen coche.
-Aggg! pero .te lo tengo
que regalar yo!.
-Ja, ja, ja... entonces me
conformo con un paquete
de tabaco.
-Hombre! tampoco es
para tanto.
- Me gusta fumar.
-¿Qué qué plato no se
te ocurriría nunca comer?
-De cualquier plato que
no haya pedido antes, pre-
viamente.
-Algo, algo que digas:
uecs!!
-La verdura no me gus-
ta. Normalmente tengo bas-
tante apetito y como bien
pero la verdura.., me la co-
mo, pero a la fuerza. No
como Toni, ja, ja, ja.
(I En Toni diu que
ell viuria de verdures. A jo
si me deixen triar.., mes-
cladet, mescladet).
-¿Qué es la felicidad?
-No sé, sentirse feliz,
sentirse cómodo en la vi-
da, es hacer lo que a uno
le gusta. Eso es la felici-
dad. Y que te salga bien,
claro, porque si te sale
mal.., entonces.., te pregun-
tas ¿vale la pena? ¿no va-
le la pena lo que estás ha-
ciendo? esto es la felici-
dad.
- ¿Tienes algún tic?
-Sí,	 suelo	 moverme
cuando estoy sentado para
dormirme siempre suelo mo-
ver las piernas.
-¿Qué duermes sentado
tu?
-No cuando estoy sen-
tado antes de dormirme te
digo, sentado en una silla
pues moviendo las pternas o
estoy acostado y antes de
dormir suelo mover las pier-
nas.
(I aquí demostra com
ho fa)
¿Te han dado alguna
vez gato por liebre?
-(Se'n riu) Pues..., si me
han	 engañado bastantes
veces si es eso lo que quie-
res decir, ¿no?. Si, me
han engañado bastantes ve-
ces y creo que me volverán
a engañar porque yo voy co-
mo el tonto de la película,
siempre me fío de toda la
gente y._ no sé, me enga-
ñan bastantes veces.
¿Cuál ha sido el últi-
mo engaño sufrido?
- Es muy fuerte para de-
cirlo. No lo puedo decir eso.
Son cosas internas y está...
ligado con el fútbol y no lo
puedo decir.
-¿Qué harías si te toca-
ran cien millones en la lote-
ría?
	- Q é 	 haría?	 pues
meterlos en el banco y ya
está y vivir y seguir jugando
al fútbol, eso sí, yo no pue-
do pasar sin el fútbol, es co-
mo una droga. Es verdad.
-¿Sueles decir muchas
palabrotas?
-Sí.
-A ver, dime unas cuan-
tas seguidas.
- Me cagoen... la mrnMa-
dre que... que te... ¿lo digo
todo?.
En el mundillo del
fútbol es inevitable de-
cir palabrotas, te sale. Yo,
por ejemplo, soy portero y
muchas veces me siento im-
potente al ver que mi equi-
po no funciona y yo estoy
allí atrás y me siento impo-
tente..., quisiera hacerlo pe-
ro no puedo y me cabreo
conmigo mismo, ¿no? y ya
de por sí me salen, es como
si tuviera un casset y me sa-
lieran todas, una detrás de
otra.
-¿Cuál es tu cualidad
humana que más destaca-
rías?
-Soy demasiado bona-
chón, soy amigo de todo el
mundo.
-Ahora tienes que de-
cirme una frase, final,
solemne, interesante.
- No soy muy dado a la
improvisación pero he esta-
do encantado de que me hi-
cieras esta entrevista, me
ha puesto muy nervioso al
principio, luego me has da-
do confianza y creo que al
final he podido responder a
las preguntas.., bastante
bien. Y nada más.
-¿Quieres que te pon-
ga una nota?
-Pues ya que estás
aquí...
-Mmmmm yo te pon-
go un S y medio o un 9.
- Sí, está bien. Lo acep-
to. Gracias.
-De nada. I tot s'aca-
ba amb unes bones rialles.
Carme Llinàs.
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"DONDE EL COLOR TIENE VIDA"
C/ Bosch, 27- Tel. 55 13 94
Manacor.
Mañana, en el Puerto de Santa María: Jerez D. - C.D. Manacor
Posible debut de Bravo
Company y Liull, bajas en la expedición rojiblanca
Mañana a las siete de
la tarde, en el Estadio
Municipal del Puerto de
Santa María, dirimen sus
fuerzas el Jerez Deportivo
y el C. D. Manacor, en par-
tido correspondiente a la
qyinta jornada, que será ar-
bitrado por el Sr. Gómez
del Colegio Murciano.
No and a muy bien el
equipo rojiblanco en los
cuatro encuentros que lleva
disputados, al no estar
el equipo conjuntado, por
lo que se producen dema-
siados fallos, tanto en
marcaje, como a la hora
de servir los balones. Estos
fallos y faltas de coordina-
ción entre las lineas del
equipo, son en parte de-
bido a que Juan Company
no ha podido repetir el
equipo titular en ninguno
de los cuatro encuentros dis-
putados, al no poder con-
tar con algunos jugadores
por estar lesionados y por
otra parte el que algu-
nos componentes de la
plantilla no han dado el
rendimiento que de ellos
se esperaba.
Pero pasemos a lo
que puede acontecer ma-
ñana en el Puerto de
Santa María frente al Je-
rez. El Manacor debe in-
tentar a toda costa borrar,
ante el equipo jerezano, el
negativo que tiene en
su casillero, para no perder
contacto con los demás
equipos que luchan como el
equipo rojiblanco, para
conseguir la permanencia, y
ésta es una buena ocasión,
que hay que aprovechar, por
las dificultades económicas
que tiene el Jerez con sus
jugadores, y además con-
tar con la ventaja de que
el partido se juega en te-
rreno neutral, debido a la
remodelación del Estadio
Domenec, lo que siempre
suele beneficiar al equipo
visitante.
Pero por si fueran po-
cos los problemas para el
técnico rojiblanco, para el
partido de mañana frente
al Jerez, son bajas seguras
Pedro
	 Llull	 y • Gabriel
Company, el primero por
el fuerte golpe sufrido en
el tobillo el pasado domin-
go y el segundo por no
estar totalmente recupera-
do de su lesión. Aunque
también se puede dar el
caso de la reaparición de M.
A. Nadal, y del casi seguro
début con el equipo de
Bravo, si su estado de
forma es óptimo. Por lo
que el once inicial que
salte al terreno de juego,
y siempre que se pueda
contar con M.A. Nadal y
Bravo, sería el siguiente:
Arumi en la puerta; Mes-
quida, Matías, Patino y
Gerardo en la defensa; Bra-
vo, Torreblanca, Sebastián y
G. Riera en el centro del
campo; Emilio y Semina-
rio en el ataque.
Por su parte "Moncho"
entrenador del Jerez depor-
tivo, ya tiene decidido el
equipo que se enfrente al
Mariacor, que será el forma-
do por: Osma, Suarez,
Rivas, Perdigones, Valen-
cia; Pozo, Adolfo, Tico, To-
rres; Moreno y Antoñito.
Felip Barba
SE DAN CLASES
DE INGLES
Profesora nativa
C/ S. Bartolome, 2-A
BAR RESTAURANTE
ES JONQUET
ESPECIALIDAD EN: 
COCINA MALLORQUINA
GRAN SURTIDO DE CARNES Y PESCADO FRESCO
Entrada Urbanización
Sa Coma-
San Lorenzo
(Mallorca)
Tel. 57 09 11
SABADO:
A las 5,30 h.
DOMINGO desde las 2'45 sesión continua
Jueves y viernes a las 9,30 noche
EL SUBMARINO
CRIMEN EN
FAMILIA
CINE GOYA
Los rivales del C.D. Manacor
Hoy, el Jerez Deportivo
El quinto rival del C.D.
Manacor en la presente liga,
es el Jerez Deportivo.
Antes de iniciar la pre-
sente temporada, el Club je-
rezano tuvo muchos proble-
mas económicos, con la to-
talidad de los jugadores, por
lo que estuvo a punto de ser
descendido a Tercera Divi-
sión, pero al final de forma
poco ortodoxa, se resolvió
favorablemente el problema
económico, por lo que el
equipo jerezano pudo empe-
zar la Liga.
Pero cuando apenas se
llevaban jugadas dos jorna-
das, volvió a resurgir el pro-
blema económico con los ju-
gadores, a los que se pagó
con talones sin fondos, por
lo que la totalidad de la
plantilla se encerró en los
vestuarios, manifestando de
esta manera su disconformi-
dad con la forma de actuar
de la Junta directiva, de la
que se sentían engañados
y estafados. Parecer ser
que aún no se han solven-
tado las cuestiones econó-
micas con los jugadores, que
esperan en un plazo corto
cobrar la totalidad de la
deuda contraída por el
Club.
La Junta Directiva
del Jerez, presidida por D.
José Gutiérrez, tiene el ma-
yor problema en el aspecto
económico, que unido al
deportivo, • que es el de
lograr la permanencia en Se-
gunda B, es empresa muy
difícil, ya que al fallar la
economía del Club, lo de-
portivo se resiente, y por lo
tanto es casi imposible lle-
var la nave a buen puesto.
Pero no acaban aquí los pro-
blemas del Jerez, debido a
que están remodelando el
Estadio Domecq, en donde
juega habitualmente sus par-
tidos, tiene que hacerlo en
el Puerto de Santa María,
lo que le resta espectadores
y repercute de forma negati-
va en la recaudación.
El Jerez mantiene prác-
ticamente el mismo bloque
que la temporada pasada,
así como el mismo entrena-
dor José Ramón Pérez, más
conocido por "Moncho". El
técnico jerezano tiene plena
confianza en que el equipo
va a conseguir una de las sie-
te plazas para lograr la
permanencia, • aunque lo
considera bastante difícil,
habida cuenta de que todos
los equipos lucharán para
ello.
Felip Barba.
LA PLANTILLA.
PORTEROS: Osma (23 años); Navarro (20)
DEFENSAS: Francisco (22); Rosado (23); Perdigones
(23); Núñez (19); Valencia (30); Rivas (29); Ahumada
(19); Castillo (18); Aliaño (21).
MEDIOS: Pablo (19); Moreno (21); Queco (20); Poya-
to (19); Torres (20); Pozo (31); Correa (22); Rosique
(21).
DELANTEROS: Adolfo (26); Antoñito (25); Mateos
(21), Serme (19); Rojas (18); Bocanegra (19); Vázquez
(22).
BAR VICENTE
• El próximo día 27, volveremos con las
tapas variadas de costumbre
CI Tia de Sa Real.
     
	o
Dojo Muratore          
C/San Ramón paralelo c/Juan Lliteras
Tel. 55 44 87       1.000 m2. para practicar, con la calidadde enseñanza que nos caracteriza:         
JUDO
YOGA
AIKIDO
BALLET
AEROBIC
CULTURISMO
GINMASIA INFANTIL
GIMNASIA RITMICA
GIMNASIA DEPORTIVA
GIMNASIA MANTENIMIENTO FEMENINA
GIMNASIA MANTENIMIENTO MASCULINA  
Sala 90 m2. enmoquetada para yoga y danza con calefacción
central   Descuentos especiales para grupos familiares y
practicantes de varias disciplinas.
CALEFACCION CENTRAL
AVDA. 4 DE SEPTIEMBRE, 1 	 MANACOR
TELEFONO 55 06 50
	 ( MALLORCA)
A partir del 16 de Septiembre en sus
desplazamientos a	 BARCELONA
O VALENCIAAlcr EN BARCO
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*25 o/o dto. residente
*20 o/o dto. ida y vuelta.
*40 o/o dto coche.
Interviu fantástica
Allò que mai no mos ha
declarat En...
Xisco Riera
Amb tot el seny
Anàlisi del Manacor després
de 4 partits
-D'entrada suplent, eh?
-Sí, oeró tanmateix
m'han ce posar i qui va
donar es gol mig fet vaig
esser jo.
T'entens bé amb en
Biel Riera?
-Sí, i conseguiré que ju-
gui rie titular, farem un clan
tancat.
-Teniu ses mateixes ca-
racterístiques?
-Sí, en Bieló és un re-
puta que només Iluita quan
Ii convé. Per exemple amb
s'Olímpic no posa peu i
amb el Manacor sí. A mi me
va bé, ell me prepara ses
jugades, jo Ii centr i ell
corr. Vull dir que fa es gas-
to ell.
"-Com és que abuses
d'En Biel?
-Per qualque cosa és re-
cluta.
-Però d'extrem dret han
duit n'Emilio...
-Es igual, amb so poc
rendiment que dóna em fa
bo.
-I en Ramos.., que per
això de ser socis Ii hauràs
de deixar sa titularitat
qualque dia.
-Res, a un galliner just
hi cap un gall. Si fan bonda
a en Ramos, n'Emilio i en
Castillo no els donarem pas-
saport, però...
-Però qué?
-Els traspassarem al Ba-
dia, perquè el Port no els
vol.
-Ses dues Carmes, a
s'entrevista, et feren pre-
guntes indiscretes?
-Una, era una només,
i está com un tren. No sé
que em deia d'es pitufos i
¡o li vaig dir que en tenia
un de bo de pitufo, peló
no ho va publicar.
-Et dus bé amb s'en-
trenador?
-Si, pobret, p'es temps
que li queda val més fer-li
cas.
Quedará el Manacor a
Segona?
-Has begut, o qué? has
dit a segona? no veus que
d'aquesta manera no gua-
nyaríem ni dins tercera!
-Quin partit votarás, es
CDS?
-Un que es seus xupa-
dors no s'asseguin an es pal-
co sinó entre sa gent: per
Si tenim en compte que
de quatre partits només
n'hem perdut un els re-
sultats obtinguts pel Mana-
cor són, senzillament, nor-
mals i no tendría lógica
parlar de catástrofe si no fo-
ra pel mal joc desplegat per
l'equip, un conjunt que
sembla no estar motivat i
que juga mancat de la més
mínima agressivitat i ambi-
ció.
Resulta alarmant: m'ho
comentava un amic entrena-
dor: que el Manacor r
gui quantitats respectablb. e
fixatges de la Península i
que siguin els manacorins
procedents de la cantera,
precisament els més joves,
qui treguin les castanyes
del foc a l'entrenador. Ex-
ceptuant n'Arumi, bon
porter, riere) que cobreix
el lloc menys necessitat de
l'equip ja que en Moltó
és bo també, exceptuant
n'Arumi, hem fitxat gent
Sense cap ni
peus
Sa vedette de sa set-
mana és en Biel Riera, ju-
venil que va donar una ex-
hibició de ganes de voler
jugar, diumenge passat.
***
Lo més trist és que si-
guin juvenils de la cantera,
Biel Riera, Galletero i Mi-
guel Angel (lesionats) els
qui treguin ses castanyes i
sa dignitat al Manacor.
***
exemple es CDS.
	
-Qué	 opines	 des
preparador físic?
-Es una llauna,
 estava
tarada, com en Gerardo,
de qui esperam se recuperi
i faci honor al seu prestigi
futbolístic. A més de gent
tarada hi ha una serie d'in-
corporacions que no donen
el resultat previst: Ni en
Castillo ni n'Emilio són ti-
tulars incondicionals, essent
que n'Emilio té,
evidentment, molta més
qualitat.
L'atac del Manacor pot
estar cobert amb: en Com-
pany a la dreta, en Semi-
nario en punta i en Lull (si
se desxondeix). Tenim En
Xisco, sempre indicat per ju-
gar més enrera o en punta
i en Biel Riera de mitja
punta ofensiu, a més
d'en Loren.
La defensa sembla
més o manco clara: Aru-
mi/ Moltó, Mesquida, Ge-
rardo,/Sebastiá, Patiño i
Maties. I just és la mitja
que no funciona: ni defen-
sa bé ni és capaç de
Es qui cobren un milió
o dos de pessetes tocarien
jugar més. No volem exigir
jugar mil lor, perquè de
vegades no surt, però jugar
més, sí. Com a mínim in-
tentar-ho.
***
Per exemple, en Pedro
Llull, qualificat amb un zero
per la majoria de comenta-
ristes. Va intentar molt
poc i va jugar per la seva
banda. Perquè jugava per la
dreta i a estones com a
ordenador?
***
millor sense preparador,
era més còmode.
 A més a
més surt es vespres i
desbarata en Piter.
rompre estructures con-
traris en atac. En Sebas-
tiá hi té lloc, però está
lesionat. En Torreblanca ne-
cessita una crida d'atenció
ben forta perquè és pre-
cís que millori el seu rendí-
ment i en Biel Riera, si
no se desbarata, tendrá lloc.
Amb la incorporació d'en
Miguel Angel tendrem
quip complet, però precisa-
ment per això se fa evident
que sobren alguns jugadors
cars.
Com que el problema
no és baixar/ no
 baixar,
sinó pagar o no pagar,
creim que el Manacor hau-
ría de fer una [larga con-
versada amb dos o tres
jugadors i oferir-los la baixa
ara mateix. De lo contrari,
si l'equip va malament i no
hi ha duros... tanmateix més
d'un restará sense cobrar.
O no?
Un altre que hauria de
valorar que l'any passat
va cobrar sense poder jugar
és En Torrebruno. Ara que
no está lesionat podria
cercar més pilotes i provar
de robar-ne alguna enlloc
de fugir d'allà on hi ha
joc.
***
I la directiva que se-
gueix anant de cul i sense
prendre mesures. Haurien
d'aprendre d'En Romeo que
que se fa autoentrevistes i
les fa passar com si fossin
fetes per un de sa prernsa...
a on hem arribat!
-Pronóstic
diumenge?
-Perdrem.
r.
per aquest
LJe
e;
L'únIc manacorf de Segona dIvIsló A
Miguel Mesquida, un futbolista amb futur
prometedor
En Miguel Mesquida va ser fitxat pel Saragossa. Des d'aquell temps  llunyà en qué En Toni Pascual se'n va
anar al Real Madrid com a porter, En Pere Riera va anar al Barça juvenil i n'Alexandre Fernández va reca-
lar al Rayo Vallecano, no recordam jugadors manacorins que hagin aconseguit notabilitat en base a fer un
fitxatge per un equip "gran" de la Península. Hi ha els casos fallits d'En Xisco Riera, amb qualitats suficients,
però que no va arribar a fer el gran salt, o En Pere Llull, eterna promesa manacorina i jugador irregular, en-
cara que de qualitat.
De moment, però l'única realitat futbolística sortida estrictament de la cantera és En Miguel Mesquida
qui fa dos mesos fa fitxar pel Saragossa amb la condició de formar part de la plantilla de l'Aragó, equip de
Segona Divisió-A que el pot catapultar a la fama si aconsegueix triomfar i jugar amb el Saragossa de Primera
Divisió.
En Miguel Mesquida va començar a jugar a futbol molt poc temps després de llevar-li la xupeta. Va des-
tacar immediatament com a al.leví de qualitat, infantil de luxe, juvenil amb futur prodigiós i seguidament...
el Manacor va permetre que fitxás pel Badia de Cala Millor en una de les errades més curioses de la història
dels fitxatges que ha esgarrat la directiva del primer club local.
Naturalment En Miguel Mesquida va destacar a Caza Millor i ben prest va ser traspassat al Poblenc, al-
tra vegada sense que el CD Manacor demostrás interés real pel jugador. Ha fet la mili i en realitat no ha pogut
jugar massa partits, però la seva classe va ser suficient per impressionar en Manolo Vilanova ex-entrenador del
Mallorca, qui el va recomanar al Saragossa que el fa fitxar pagant un elevat traspás al Poblenc.
-Aprofitam un solitari
dia de permís que li atorga
l'entrenador de l'Aragó per
a fer-li l'entrevista i comen-
çam. demanant-li destalls
del fitxatge. Com es va pro-
duir?
-En realitat no ho sé ja
que els tractes sempre es
feren oficialment, a través
del Poblenc i a mi no em
digueren res fins que els
dos Clubs estaren d'acord.
Sé que quan
 jugàrem dins
l'Hospitalet hi havia tèc-
nics del Saragossa per obser-
var-nos.
-Et trobes bé a Saragos-
sa?, de quina forma t'orga-
nitzes la vida?
Estic a una residència
del Club (C/ Breton, 22 -
lo. la), allí hi ha alojats
infantils, juvenils i jugadors
de l'Aragó; ho tenen ben or-
ganitzat.
-Quina és la teva agen-
da de treball?
-Em despert poc abans
de les nou, barenam, anam
a l'entrenament del matí on
normalment es dedica aten-
ci6 a la física, dinam, feim
un poc de sesta o descan-
sam, tornam a entrenar i
finalment un poc de passeig.
-Els entrenaments, són
-Sí, excepte els dilluns
que tenim lliure.
-Com t'ha anat la pre-
temporada i l'inici de lliga?
-He duit mala sort en el
sentit que em vaig le-
sionar un turmell i quan es-
tava bé se va ressentir
altra vegada, això m'ha im-
pedit començar la Higa de
titular. Ara mateix estic
encara un poc tocat.
-Quina és la teva ubi-
cació adequada dins el
camp?
-Aquest estiu, en par-
tits de pre-temporada, he
estat a tots els llocs
del centre del camp, però
jo em sent més a gust
jugant pel centre o en tot
cas per la dreta.
-Es, potser el teu de-
fecte més gran el no marcar
els contraris?
-Jo sempre he estat un
mig ofensiu i la meya mis-
sió no és defensiva, no
ho ha estat mai, encara
que actualment defens
un poc més.
-Tu ets fill d'En Joan
Mesquida (Es Carnisseret),
gran jugador del Manacor en
el seu temps. Al marge de
l'ambient familiar, hi ha
qualcú que t'hagi ajudat o
aconsellat de forma decis-
siva dins la teva vida espor-
tiva?
-Ui, sí, consells en
dona tothom... però no, no
ho sé, de forma molt espe-
cial no record ningú.
-Es cert que tens fitxa
professional? qué significa
això?
-Significa una dedicació
molt superlor a la d'abans.
Amb fitxa de professional el
futbol és lo primer i resta
poc temps per dedicar-te a
altres activitats.
-Tens contracte per dos
anys. Com veus el teu futur
a Saragossa?
-Ara malament, per
lesió, però esper recuperar la
forma.
-Et consideres titular
a l'Aragó, en condicions
físiques normals? •
-Sí, crec que sí.
-Et fa il.lusió pensar
amb la possibilitat -de jugar
en el primer equip?
-Naturalment que sí, és
difícil jugar a Primera Divi-
sió, però tots els del filial
jugam amb la il.lusió d'un
dia poder pegar el bot.
-T'havies imaginat se-
riosament que aniries a un
Club Gran i que et despla-
çaries a la Península per
poder viure del futbol?
-Ho havia pensat
qualque vegada, però
com més anava menys hi
pensava fins que va ve-
nir l'oferta i va ser una
agradable sorpresa.
-Aquests mesos que
has passat allí, has ten-
gut notícies de Mana-
cor?
-Sí, per mon pare,
amics i familiars, és neces-
sari i no perdre els con-
tactes.
-T'enyoraves?
-Oe totd'una sí. Ara
ja no perquè visc amb al-
tres joves que també són
de fora i s'ha establert un
bon ambient.
-Tú ets el típic produc-
te de la cantera. Iniciat en
les files de l'Olímpic has
passat pel Badia i Poblenc
amb gran prestigi. Per qué
no has jugat mai amb el
Manacor?
-En realitat no ho sé,
El Saragossa va pagar 4 mfflons
Pel seu traspàs
diaris matí i capvespre?
o 	
«Sempre m'he sentlt els colors del Manacor, malgrat tot.
De juvenil ja aspirava jugar-hl I mantenc la meya estimació al Club»
«Sempre he estat un centrecampfsta
ofensiu, perd ara es tic defensant
més que no abans»
Miguel Mesquida amb la camiseta del Saragossa.
«Entrenan, matí I capvespre cada
dia, excepte dIlluns»
perquè les coses han ven-
gut així; de vegades
es produeixen situacions
inexplicables i jo no t'ho
sabria dir. D'una banda
sembla que el Manacor
no va demostrar mai un
interés real pels meus
serveis, encara que a
qualque moment va haver-hi
contactes va ser d'una forma
freda i tenc la sensació
que amb molt poc interés
per part del Club. Quan
vaig acabar de l'Olímpic
era una ocasió, dos anys
després que acabava con-
tracte amb el Badia una
altra i quan vaig anar
al Poblenc el Manacor va ser
avisat, pero tot va ser tan
ràpid...
-Penó tu, esportivament,
ets sents del Manacor? o,
per contra tampoc t'ha in-
teressat massa el Club?
-Jo, de juvenil, ja
m'esforçava per ser bo a
fi d'un dia poder jugar amb
el Mancor, que era la meya
meta máxima, una aspiració
que fins ara no he vist com-
plerta. Som del Manacor i
sempre ho he estat excepte
quan m'alineava amb
altres equips i esportiva-
ment havia de ser rival.
-Suposem idó que a
Saragossa t'enyoris, o no
fossis titular, o les coses
no t'anassin bé, (Déu no ho
vulgui), pub suposem-ho.
Jugaries amb el Manacor
si retornassis aquí per
qualsevol motiu?
-Si les circumstàncies
em duguessin a haver de tor-
nar, sí, molt gustosament
jugaria amb el Manacor, si
el Club s'interessás pels
meus serveis, ja t'he dit que
els colors del Manacor són
els meus com a manacorí
que som.
-Com és que, amb
manco espectadors, el
Poblenc ha pogut suportar
un equip a Segona-B i ha
estat al Ilarg d'anys supe-
rior al Manacor? En qué
mos guanyen els poblers?
-No et creguis, a Sa
Pobla la cosa també está
un poc abandonada, no just
és a a Manacor. Lo que els
poblers han sabut és fer
alguns traspassos que els ni-
vellen un poc l'economia.
-Diuen que la manca
de camps d'herba condicio-
nen la formació dels bons
futbolistes. Es un problema
seriós no tenir herba?
-Es un problema, riere)
—jugant a segona— és un
problema pels contraris que
no juguen tan a gust, no
per l'equip de casa.
-Es cert que sense
un camp de gespa es difí-
cil que surtin bons juga-
dors?
-A mi em pareix una
beneitura, un cuento. Da-
munt herba fa més bon
jugar, però això no con-
diciona la qualitat del
jugador ja que l'adaptació
a l'herba és rápida. Una al-
tra cosa és la manca d'ins-
tal.lacions, a Manacor
manquen terrenys de
joc	 i , 	naturalment	 un
camp d'herba.
-Ets un jugador sacrifi-
cat o còmode?
-Abans era còmode, ara
estic canviant de mentali-
tat i som més sacrificat.
-Et molesta que al llarg
del partit algú et dirigesqui
i tot el temps et digui qué
has de fer? o que et peguin
un crit si no et surten les
coses?
-Depèn de qui em cri-
da i de com, de vegades
sí. El porter és l'element
més adequat per a situar
els homes perquè des de
darrera veu els forats.
-Et definirires com un
jugador fred o et poses
nerviós?
-Més bé fred, normal-
ment no perd els nervis,
encara que, qualque vegada
es fa necessari posar-hi
un poc de ràbia.
-Quantes vegades t'han
expu lsat?
-Una en tota la meya
vida.
-Xutes bé amb les dues
carnes?
-Sí, més o manco, en-
cara que em va millor la
dreta.
-1 de cap, hi vas?
-Sí, fora de
 l'àrea sí,
no som un rematador, però.
-Has vist el Manacor,
enguany?
-No, he vist just l'en-
trenament de la presenta-
ció i res més.
-Amb lo que el conei-
xies de l'any passat i els
reforços, creus que pot
fer bona campanya?
-La Segona -B ,enguany
és molt difícil i de cada
dia és més mal de fer
treure punts de fora camp,
péró ojalá li vagi bé.
1 ojalá et vagi millor
a tu, que facis una gran 1.,'D
campanya i que arribis á
jugar a Primera Divisió.
Seria un honor per Mana- 11
o
Bernat
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LA CASA DE LAS CORTINAS.
VISILLOS,•RASOS,
MALLAS, GUIPOURS Y
ACCESORIOS MONTAJE
Costa de Calvià • Badía Cala Millor S.S.
• La quinta jornada de
liga de la Tercera Divi-
sión Nacional (Grupo
Balear), enfrenta en
partido oficial del Cam-
peonato 85-86 el Costa de
Calviá y el Badía Cala
Millor. El encuentro se
disputará el próximo
domingo.
El encuentro, que no
deja de ser uno más en
esta difícil liga, ha desper-
tado mucho interés por la
necesidad que tiene el
equipo local de pun-
tuar ya que en las
cuatro primeras jornadas
no ha conseguido ningún
puesto, tiene 4 negati-
vos,	 ha	 encajado	 on-
ce goles y marcado 5, ocu-
pa actualmente la penúlti-
ma posición igualado con
el colista, el Margaritense.
Ello hace que sea casi
impresncindible que luche
lo indecible para pun-
tuar, ya que de lo con-
trario si se encuentra
el domingo por la noche
con 6 negativos el lastre
ya sería muy difícil de
superar si tenemos en
cuenta que sólo se llevan
5 jornadas, por lo que
harán lo imposible por
conseguir algún punto.
El equipo más probable
que salte inicialmente al
terreno de juego para en-
frentarse al Badía será el
siguiente: Seguí, Nico,
Sierra,Tonio, Luís, Kuba-
lita, Dani o Cuart, More-
no, Tomás, Mateo y Roig.
El Badía por su parte
está en la zona alta,
con 6 puntos y dos posi-
tivos y acudirá a la
cita de Calviá con la in-
tención de conseguir algo
positivo que le permita per-
manecer en esta 4a. posi-
ción empatado con el segun-
do. Pedro González mister
de los de Cala Millor como
es habitual en él no dará
a conocer el equipo hasta
momentos antes del en-
cuentro, ahora bien los
convocados serán: Julio I,
Vives, Cué, Juanjo, Adro-
ver,	 Munar,	 R.	 Nadal,
M.	 Angel,	 Mut,	 Llull,
Artabe,	 Mira,	 Quique,
Sansó, Jaime, Julio II.
De momento no se puede
contar ni con J. Bar-
celó ni con Onofre que se
están recuperando de sus le-
siones.
El colegiado designado
para dirigir el encuentro ha
sido el Sr, Rodríguez Her-
nández. Hombre capacitado
y veterano en la categoría,
del cual esperamos cumpla
bien su cometido impar-
tiendo la justicia con im-
parcialidad.
Romeo Sala: «Un día antes de traspasar a
Mesquida y Duró al Poblense, Toni Llinás se
los ofreció al Manacor»
Si en la pasada edi-
ción de A Tota Plana le
hacíamos una entrevista
dedicada al Badía, hoy
le hacemos una pregunta
que hace tiempo queríamos
que nos respondiera nos la
contesta sin titubear y
muy convencido de todo lo
que dice.
-Romeo hemos hablado
largo y tendido del Badía
pero ahora tenemos que en-
trar en el polvorín, no que-
da más remedio.
-Bueno vamos a ver si
salgo ileso ¿Dime?
-¿Se dice que tu y el
Badía no podéis ver al Ma-
nacor y viceversa, ¿Qué
hay de cierto en eso?
-Sabía que tarde o
temprano llegaríamos a es-
te tema y me parece mara-
villoso hablar de ello pues
de una vez por todas vamos
a dejar las cosas claras y
zanjar los malentendidos
existentes. Eso es menti-
ra, lo que sí hay que ha-
cer es matizarlo muy bien.
analicemoslo lo mejor posi-
ble: A mi me jode mucho
perder con el Manacor y yo
tengo una gozada enorme
cuando gano al Manacor,
pero esto es normal, es su-
perior, tiene más solera,
más entidad, etc. Es lo mis-
mo que si fuese el Español y
el Barcelona, el pequeño lu-
cha a muerte contra el gran-
de. Otro punto es que yo
soy muy temperamental y a
veces en un partido he teni-
do problemas con algún di-
rectivo o seguidor del Ma-
nacor, pero yo cuando ter-
mina el partido, o al día
siguiente lo olvido, si a él
no le pasa lo mismo lo
siento por él, pues es la
salsa del fútbol. En tu re-
vista se publicó que yo ha-
bía decidido que el Ma-
nacor no era el ganador del
I Torneo Bahía de Cala Mi-
llor. Esto también es menti-
ra. Maticemos: primero por-
que yo no soy tan importan-
te en el Badía como para
decidir estas cosas, yo no
tengo tanto poder, soy uno
más y nada más. En el tor-
neo nosotros tuvimos un
fallo de dejar una clausu-
la en blanco, no creíamos
que Ilegaramos al empate
entre los tres, nosotros éra-
mos muy inferiores. Y se
decidió que el fallo lo emi-
tiera la federación, era la
entidad la más documenta-
da para ello. Lo que no en-
tiendo es como no se tienen
en cuenta otras cosas como
por ejemplo en el descanso
del partido Badía-Manacor
sustituyeron a un jugador
del Manacor y tuvo unas pa-
labras con seguidores del Ba-
día y llegaron a las manos,
el que lo defendió y lo sal-
vó de una paliza pues eran
varios contra uno, fue mi
menda . El día an-
tes de que traspasáramos
a Mesquida y Duró al Po-
blense, Toni Llinás en re-
presentación de la junta
los ofreció al Manacor. El
último partido de liga que
jugábamos en Inca y el Ma-
nacor en casa contra el Hos-
pitalet y que se consumó
la salvación del Manacor, Pe-
pe Fuster, Toni Llinás y yo
dimos orden al gerente que
mandara un telegrama al
Manacor felicitándolo por
su éxito. Cuando le clausu-
, raron el campo nosotros le
ofrecimos el nuestro, lo em-
pleó gratuítamente. Esto es
lo que sucede, creo que
algún día se solucionará
Gracias Romeo por tu
sinderidad y esperamos
, que tus deseos sean una
realidad y que pronto
podamos ver que las relacio-
nes deportivas entre uno y
otro club sean como an-
taño.
Bernardo Galmés
Con motivo de su aniversario
en Fartáritx, descontará un
10 por ciento en todas su
compras durante el mes de Octubre
Colón, 28 -
 Manacor
¡Visítenos y se convencerá!
rrrAtiSTRAI
GABINETE ADMINISTRATIVO - CONTABLE
Plaza Sa Bassa no. 3- 2o. MANACOR
¡Sobre Ferretería Morey
CONTABILIDADES: GENERAL y ANALITICA
(Desde 6.000 pts. en adelante).
ORGANIZACION Y PLANIFICACION DE EMPRESAS
FISCALES: Sociedades; I.R.P.F.; I.T.E.; I.V.A., etc.
TRAMITAMOS CONFECCION PRESTAMOS
PLANIFICAMOS Fr;CPESTAS
Consultenos su problema!
SERIEDAD - DISCRECION - RAPIDEZ -EXPERIENCIA
Horario despacho: 8,30 a 13,30 h. de lunes a viernes.
Porto Cristo - Son Sardina
Que gran partido el de mañana!
Y es que desde Luego,
todos los partidos a dispu-
tar por el Porto Cristo, es-
tarán envueltos de cierta
espectación y rodeados de
esta emoción que implica el
tener que luchar para
mantenerse en este privile-
giado y ciertamente me-
recido puesto de cabeza.
Es preciso, no dormir-
se sobre los laureles, es
necesario no perder com-
ba desde principio, recu-
perar puestos seria difícil.
Mañana la gran opor-
tunidad para asegurarse este
puesto de lider conjunta-
mente con el Llosetense
que repetimos una vez más,
será difícil arrancar puntos
en su campo y mucho me-
nos un equipo irregular co-
mo es el Ses Salines.
Son Sardina, Esporles
y La Victoria, a un solo
punto de estos líderes, el
Porto Cristo tiene que en-
fremtarse a uno de ellos,
el Son Sardina, que aún
no conoce la derrota, es
el equipo menos goleado
del grupo pero también
uno de los menos golea-
dores (3 a favor y uno
en contra en cuatro par-
tidos). El Esporles tiene
que perder en San Lorenzo
y el Recreativo La Vic-
toria en su visita a Pague-
ra, pocas posibilidades tie-
ne para "mojar".
El Porto Cristo no
podrá contar aún con
los servicios de Mesquida,
ya que fue sancionado por
dos partidos, pero si se po-
drá disponer de amplia plan-
tilla para seleccionar los
11 valientes que salten al te-
rreno de juego para resol-
ver esta difícil papeleta.
Decimos, difícil pape-
leta, porque habrá que ven-
cer a un gran equipo,
un Son Sardina que vendrá
dispuesto, no sólo a conser-
var su imbatibilidad, sino
a llevarse los dos puntos
para colocarse en cabeza
siempre que también el
Llosetense naufragase en su
terreno. Emoción a rauda-
les, incertidumbre total
y un interrogante en la men-
te de todos: ¿quién que-
dará lider mañana?
Antoni Creus, un en-
trenador conocido en estas
lides, presentará esta
probable alineación: Ma-
gaña, el portero menos go-
leado del grupo, Garau, Rol-
dán, Lladó, Olivar, Mon-
tero, Moranta, Servera, May-
rata, Toledo y Quique.
Onofre, podría pre-
sentar inicialmente a estos
once hombres: Balaguera,
Riera, Mut, Galmés, Guti,
Munar, G. Juan, Bover, Mi-
ra, Dami, Caldentey.
Nicolau
campo municipal
de deportes
MANACOR
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Ajedrez: Torneo afila de Porreres»
Hoy sábado se dispu-
ta la octava y última ronda
del VII Torneo Vila de
Porreres, y todavía no
hay nada claro para la ad-
judicación de las primeras
plazas. La clasificación
está encabezada por
el maestro Antonio Ro-
mero (Polerío) con 6,5 pun-
tos, seguido por el maes-
tro Juan Planas (Me-
norca) con 6 y Juan Cerra-
to (Felanitx) con 5,5, con 5
puntos se encuentran
Ramón Galiana (Palma),
Antonio Fiol (Felanitx) y
Gabriel Pujadas (Palma),
hasta un total de 47 juga-
dores. Romero - Cerrato,
Planas-Galiana y Fiol-
Pujadas son las grandes
atracciones para este
emocionante final. Bajo
las reglas del Sistema Sui-
zo los posibles desempates
se decidirán por BucholT
(se suman los puntos con-
seguidos por los ocho con-
trincantes) y en caso de se-
guir la igualdad por So-
nenberger (se suman el to-
tal de puntos de los
contrincantes vencidos, la
mitad de los entablados y
el cero para los perdidos).
Veamos ahora un análi-
sis de las partidas des-
tacadas teniendo en
cuenta que hay varios
jugadores con 4,5 pun-
tos entre ellos el Maes-
tro Carlos Mas (Menorca)
tras sus derrotas conse-
cutivas frente a Planas y
Romero:
Fiol-Pujadas; op-
tamos por no enjuiciar las
tablas pese a la igualdad
que reina entre los dos,
ya que les dejaría a
ambos entre	 la quinta
y la octava posición, mien-
tras que de vencer uno
de ellos ocuparía la tercera
plaza I con las presumibles
derrotas de Cerrato y Galia-
na. Por lo tanto partida
a matar o a morir de
.ambos colores que suelen
ser las más espectaculares.
Planas - Galiana: A
priori confianza en
el color blanco, aunque
Galiana tiene un estilo
suicida que puede sor-
prender dada su fuerte
agresividad. Planas en-
tablando se asegura prác-
ticamente la segunda plaza
y ganando tan sólo una
victoria de Cerrato fren-
te a Romero le daría con
total seguridad el triunfo
que ya conquistó en la
edición anterior con todo
merecimiento el año pasa-
do.
Romero-Cerrato;
Romero está maravillando al
público asistente con el
juego	 más	 brillante	 y
elegante del torneo y tan
sólo ha cedido unas tablas
frente a Planas en la quin-
ta ronda	 (aunque Pla-
nas lo tuvo en la cuerda
floja durante bastantes mo-
vimientos) con lo que apos-
tamos a su favor pensando
además en la gran experien-
cia que posee y en su
número	 uno de serie
deltorneo . Cerrato está
realizando un buen Torneo,
(perdió por incomparecen-
cia en la segunda ronda)
ha vencido en todas las par-
tidas que ha jugado, me-
nos unas tablas también con
Planas en un final gana-
do pero donde no pudo
controlar su tensión ner-
vioso el gran problema
del manacorí. Y sin duda
hará sudar a un Romero
que presumiblemente le
basta con empatar para
ser campeón, mientras que
Cerrato para conquistar
el torneo tendría que
ganar la partida y sacar
luego ventaja en el
Bucholr siempre con-
tando con una sorpresa de
Galiana.
Imagínense ustedes:
si Fiol- Pujadas es tablas,
Galiana empata a Planas y
Cerrato vence a Romero,
quedarían Planas, Romero y
Cerrato empatados en el pri-
mer puesto con 6,5 pun-
tos! mientras que Galiana,
Fiol, Pujadas y dos o tres
jugadores del siguiente gru-
po empatados para la cuarta
plaza con 5,5! y el mal-
dito Bucholr y el maldito
Soneberger tendrían que
decidir como en tantas
otras ocasiones. Recorde-
mos que el año pasado
en el Torneo Internacional
de Cala D'or quedaron sie-
te jugadores empatados
para la primera plaza.
AJEDREZ.
VILA DE PORRERES.
CLASIFICACION FINAL.
1.- Maestro Antonio Ro-
mero 	 7
2.- Maestro Juan Planas. 6,5
3.- Juan Cerrato 	 6
4.- Maestro Carlos Mas . 5,5
(36,5)
5.- Paul Laurent .5,5 (35,5)
6.- Gabriel Pujadas. . . . 5.5
(34)
7.- Ramón Galiana . . . 5.5
(33)
8.- Toni Fiol. . . 5.5 (30,5)
9.- González Recas. . 5 (39)
10.- Francisco Hernández .5
(35,5)
11.- Jaume Cerdá. . 5 (32.5)
12.- Gabriel Gornals 	 5
(31,5)
13.- Juan Forteza . 5 (29,5)
Hasta un total de 44 clasi-
ficados de los 49 inscritos.
SE BUSCA SOCIO O EMPRESA
constructora que pudiera interesarse en
participar de la terminación de buc de 30
apartamentos en Cala Mandía para la venta
y explotación turística.
Para informes: Tels. 55 08 27 ó 55 28 27.
PRESENTACIÓ OLLA MODA
TARDOR-HIVERN
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FRAC ROSELLA ROPITS
DIA 6 D'OCTUBRE A LES 21 H.
Ioc: SOL NAIXENT
col.laboren:
Perruqueria: MAGDALENA ROSETA
Sabates: PETRA RIERA
11.1uminació: MIGUEL SUREDA
Música: CASA MARTI sMARFE -
Foto Video: ALFONSO LORENTE
Torneo Comarcal de Peñas 85 - 86
Horarios jornada tercera, días 28, 29 - 85
GRUPO A
Monumento - Sa Volta; 28-9-85; 18,00 Porto Cto.
Ca's Frau - Bar Toni; 29-9-85; 11,00 h. S. Macià
Ca'n Simó - Chaplin; 29-9-85; 11,30 h. S. Servera
P. Orquídea - T. Manacor, 28-9-85; 15,15 h. P. Frau
Alameda - Ses Delícies; 29-9-85; 9,00 h. Jordi Recó
P. Mallorca - Bellpuig - Porto Cristo
DESCANSA BAR JF
GRUPO B
P. Manacor - San Jaime; 28-9-85; 17,15 h. Frau
Bar Nuevo - S. Recaj; 29 •9-85j 1,00 h. Capdepera
P. Majórica -5. Macià;
 29-9-85; 11,00 h. Frau
S'Estel - Amba Romani; 29-9-85; 11,00 Jordi
Es Forat - Mingo; 29-9-85; 9,00 h. P. Frau
Calas M, - Cardassar; 28-9-85; 16,00 Calas M
I Regional
Juvenil
Olímpic A
La Salle
Tras la victoria co-
sechada el pasado domingo
en el terreno del Porreras
el Olímpic, ha venido
preparándose . durante
toda la semana para reci-
bir a los palmesanos del
La Salle, en partido ma-
tinal que D.M. se dispu-
tará el domingo a las 11 h.
En la plantilla del
Olímpic no hay ninguna
novedad digna de destacar
y todo va con absoluta
normalidad y se espera con
ahinco a que llegue el
domingo para, poder rati-
ficar la condición de lider
que actualmente ostentan
los manacorenses. El La
Salle es un equipo que
habrá, que tener en cuenta
pues cuenta con una extensa
plantilla con muchachos
dispuestos a demostrar su
valía y luchar como "Ja-
batos" a la espera de una
oportunidad para pasar al
1er. equipo, por lo que
habrá que luchar a
brazo partido, si no se quie-
ren dejar escapar los dos
puntos en litigio, cosa que
estamos seguros que por
ganas no quedará y espe-
ramos que dichos puntos se
queden en casa.
Nada más, sólo pedir
el apoyo de la afición,
que con su calor arrope
al equipo, para llegar con
un gran triunfo a la meta
propuesta.
Sito Lliteras
El I auto-cross Drach
Manacor 1985, tot un èxit
(Redacció).-La	 setma-
na passada, vos parlàvem
del I Auto-Corss Drach Ma-
nacor, 1985, i avui vos vo-
lem donar els resultats d'a-
questa carrera, , ;ue segons
els comentaris que hem sen-
tit, va ser tot un èxit.
Aquí els teniu:
-Turismes,	 superior
.1.150 c.c.
1.-El no. 2 . Armando Loza-
no
2.-El no. 3. Onofre Ale-
many
3 -El no. 59. Bartomeu Fer-
rer.
Turismes, menys de 1.100
C.C.
1.-Carlos
2.-Armando Lozano
3.-Onofre Alemany
Carrera T.T.
1.-El no. 9 Toni Miguel
Barceló
2.-El no. 19. Joan Torrens
3.-El no. 34. Guillem Gal-
més.
Ja ho sabeu, aquests
són els tres primers classi-
ficats de cada carrera, les
dels turismes, i la dels tot
terreny (T.T.).
Tiro Olímpico
Los pasados días 25
de Agosto y lo. de Sep-
tiembre se celebraron en
Palma de Mallorca y en las
instalaciones Olímpicas
del CIR 14 la tirada vale-
dera para el Campeonato
de Baleares en moda-
lidad de Grueso Cali-
bre, siendo la participación
del Club de Tiro Olím-
pico Manacor muy nutrida
y meritoria obteniendo los
siguientes resultados
Juan Fiol Vadell;
subcampeón de Baleares
de todas las categorías y me-
dalla de oro en 2a.
José Porras Duarte, me-
dalla de Bronce en 3a. ca-
tegoría.
José	 Sureda Bauzá,
Sexto clasificado en la ca-
tegoría.
Juan Pocoví Brunet -
Sexto de la 2a. categoría.
Siendo también cla-
sificados entre los 15
primeros puestos en un to-
tal de 65 -) ins-
critos los siguientes
representantes de nuestro
Club.
Francisco Ferrer Arias,
Fèlipe Badiola Mira, Lo-
renzo Mas Morey y Rafael
Sureda Bauza.
BAR - RESTAURAN-TE
SOL NAIXENT
Cra. Porto Cristo - ( ala Millor
Codna Mallorquina y Nacional
Servido de:
BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES
Horario: A partir de las 10 de la mañana - Tel. 570931
El Club Perlas Manacor prepara la temporada
El Perlas ha empezado
ya a preparar la temporada
con gran ilusión y con unas
enormes ganas de que el
BASKET en MANACOR va-
ya en aumento, para esto
han formado cuatro equi-
pos uno en 3a. nacional y
los otros en las categorías
Junior, Cadete e Infantil.
Dirigen y preparan es-
tos	 equipos	 Bartolome
Santandreu y Guillermo
Bauzá el de 3a. nacional.
Pedro Serra el equipo
Junior. El equipo cadete lo
prepara Onofre Pol y Pe-
dro Sureda y por último
Juan Oliver y Juan Estel-
rich el infantil.
Pero no termina aquí,
el Perlas con la ayuda
de la mayoría de los cole-
gios de E.G.B. de Manacor,
prestándole	 SUS	 ins-
talaciones y el Perlas ofre-
ciéndoles su parte técnica
y su material organizan un
torneo de Mini Basket para
crear una nueva cantera para
pode aumentar la afición en
Manacor pero ya desde
pronta edad.
Pasando ya a la parte
administrativa. El Perlas ha
remodelado y ampliado su
junta directiva de la si-
guiente manera.
Presidente; Pedro Serra
Tesorero: Bartolomé San-
ta nd reu
Secretario: Juan Oliver
Relaciones Públicas : Jorge
Puigserver
Coordinador deportivo: Lo-
renzo Femenías
Encargado Material: Martín
Pascual
Además el Perlas está
trabajando en la cap-
tación de nuevos socios de-
bido a que este año la
entrada para ver los cita-
dos equipos no será gratis
y de esta manera poder ofre-
cer la entrada más econó-
mica a los seguidores de
estos equipos. Los interesa-
dos pueden ponerse en con-
tacto con cualquier
directivo o entrenador del
Perlas o bien pueden poner-
se en contacto conmigo.
Notarán los hinchas de
este deporte que los par-
tidos empezarán con unas
semanas de retraso, ésto es
debido a que la F.B.B. el
pasado lunes 23 se cele-
braron las elecciones para
los candidatos a la asamblea
de la misma federación, la
cual a su vez será la
que votará a un presiden-
te, las elecciones serán cele-
bradas el día 6 del pró-
ximo mes y el Perlas pre-
senta como firme candi-
dato a su presidente Pedro
Serra y además con enormes
posibilidades de salir ele-
gido.
En próximas semanas
iremos presentando a las
plantillas de los distintos
equipos y ampliándoles in-
formación sobre lo que este
Club va realizando a
lo largo de la temporada.
Gaspar Forteza
(Pa rín)
L'EUR
*Institut,o Europeo de Formación Permanente.
ENCUESTADORES.
*Se necesitan para completar equipo para la
realización de censos y catastros.
-Importante retribución en corto espacio de tiempo.
-Preferentemente estudiantes o graduados en Geogra-
fía, Empresariales, Derecho, Psicología.
-Formación práctica a cargo de la empresa, con un
curso sobre metodología censal y catastral.
-Posibilidad de promoción y Jefes de equipo para
completar plantilla.
******** ********
Interesados presentar currículum y fotografía en
oficina. C/ Andrés Fernández, 2-1o. D. Manacor.
Tel. 55 25 16.
AJUNTAMENT DE MANACOR 
Escola Municipal de Mallorqui
CURSOS 1.985 -86
DE LLENGUA CATALANA
I CULTURA DE LES BALEARS.
(No catalanoparlants, Elemental,  Mitjà, Superier
i Formació de Professorat d'adults).
Seguim treballant per a la normalització...!
*************************************
Matrícula: del 26 de setembre al 7 d'Octubre a
Manacor, Son
 .Macià, Son Servera i Vilafranca de
Bonany.
Informació: Biblioteca Pública municipal.
ESCOLA DE MUSICA DE
BERNAT POMAR
Nuevos sistemas pedagógicos para la enseñanza
de la Música.
VIOLIN
Para niños, a partir de los 3 años (sin solfeo)
Para adultos (sin solfeo)
Para Profesores de EGB (sin solfeo)
Clases en grupos
PLAZAS LIMITADAS
En preparacion:
SOLFEO EN TODA SU MAGNITUD
(Sistema Obiol)
ORGANO (Sistema Obiol)
PIANO
GUITARRA
MATRICULA: Miércoles (6 tarde), Sábados (12 horas)
Calle Antonio Durán, 8 - Bajos
Información: Tel. 55 25 77 (Montse-tardes)
VENDO RENAULT 4 L
BUEN PRECIO
C/ Numancia - 6- Tel. 55 17 59
Mientras los potros se reparten en dos carreras
La clasificatoria para el premio Illes Balears,
con cuatro participantes
El trío de la octava carrera, con 40.700 ptas. de fondo
Si la semana anterior
decíamos que una carrera
podía hacer bueno a todo
un programa esta semana,
lamentablemente debemos
decir todo lo contrario, es
decir, una carrera puede ha-
cer malo a un programa que
en principio debería haber
sido bueno. La falta de ins-
cripción en la clasificatoria
para el premio Illes Balears,
que se presumía como el
plato fuerte dentro del
programa de esta noche, ha
sido, por el contrario la más
floja y más que floja casí
ridícula en cuanto a partici-
pación, pues solamente son
cuatro los productos inscri-
tos: Búfalo, Cartumach, Di-
namique IR y Zyan Power.
De ellos Cartumach, el gran
ganador de la pasada sema-
na en Son Pardo, es el que
cuenta con mayores proba-
bilidades de anotarse un
nuevo triunfo, ante un Di-
namique R, que no está en
forma y un Zyan Power y
Búfalo que en estos mo-
mentos son inferiores, a pe-
sar del meritorio puesto lo-
grado por Búfalo en la reu-
nión de Son Pardo. En re-
sumen, una carrera sin nin-
gún interés para el aficiona-
do y que seguramente per-
mitirá que estos caballos,
dejando de lado a Cartu-
mach, puedan estar presen-
tes en la final del premio
Illes Balears del próximo
12 de octubre. Esto debe
servir de experiencia para
próximas ediciones de este
Prem io.
No ocurre lo mismo
con las clasificatorias para
los potros de dos años, pues-
to que la inscripción en ellas
es buena, nueve en la pri-
mera y doce en la segunda.
En la primera se encuentra
el vencedor de Son Pardo
Jaque SM, que estableció
un nuevo récord dentro de
su generación, por lo que es
favorito para la victoria, jun-
ta a • Jiel Mora, el segundo
clasificado de su misma ca-
rrera.
La segunda, con una
inscripción mayor tiene sus
máximos aspirantes a la vic-
toria en los caballos Jiat y
Jaleo Piroska, aunque no
debe olvidarse a Jersen o a
Joglar, de suficiente cate-
goría para estar en los pri-
meros puestos.
Por lo que respecta al
resto del programa, van a
celebrarse en primer lugar.
las dos pruebas de fomen-
to que cuenta, la segunda,
con la reaparición de Her-
ba d'Es Bosc, que puede
poner las cosas muy difí-
ciles a las dos yeguas que
se vienen repartiendo los
premios de la prueba ' Fia-
ra e Hister.
El premio Importados
ceunta con la participación
de ocho productos, faltan-
do los de más categoría,
puesto que se desplazan el
domingo a Son Pardo para
disputar la segunda clasifi-
catoria del Premio Comuni-
dad Autónoma. De ellos 'sa-
len como favoritos Clissa, si
puede aguantar la distancia,
e Ideal Trevenn, ganador en
las dos semanas anteriores.
Y para preceder al Pre-
mio Illes Balears va a dispu-
tarse el Premio Quo Vadis,
con una participación de.10
productos nacionales, de
4 y 5 años. Las probabilida-
des de triunfo son para la
artanense Faula, junto con
El Jhazair, aunque no hay
que descartar a Frontón y
a Fátima Senator. El trío de
esta carrera se iniciará con
un fondo de 40.700 pesetas.
lo que al menos animará a
los apostantes.
La reunión dará co-
mienzo a las nueve de la
noche, estando previsto el
lanzamiento de la última ca-
rrera para las 12,40.
CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE ENGANCHADO
Viajes ANKA1RE
VISITA A SA VALL Y
MONASTERIO
SAN SALVADOR
DIA 6
OCTUBRE
SALIDAS:
Porto Cristo (Parad. Autoc.) 8,30 h.
Manacor (Plaza R. Llull)
	 8,45 h.
SA BASSA, 5-B
Tel. 55 19 50
Telex: 68872 VANK
ITINERARIO:
Porto Cristo - Manacor - Felanitx - Campos - Colonia San Jordi (Parada para merienda) - SA VALL (Visita) - Ses Salines-
Llombards - Santanyí - Cala Figuera - Porto Petro Cala D'Or - Cala Ferrera - S'Horta - BARBACOA LA PONDEROSA
(COMIDA Y GRAN FIESTA) - Porto Colom - Monasterio San Salvador - Manacor - Porto Cristo.
PRECIO	 MENU: Arroz Brut a voler
Adultos 	 1.400	 Pollo con patatas
Especial Niños 	 1 100	 Postre
Vino y agua
"INTERESANTES SORTEOS"	 Café, copa y puro
RESERVAS EN PORTO CRISTO: SR. ANTONIO BINIMELIS. Tel. 57 00 06
Enseñanza Idiomas
III Desfile de Modas
OTOÑO - INVIERNO
En la iglesia nueva de Son Servera
día 6 de Octubre - 20 horas.
COLABORAN: RISITAS - GOGO
NEBOT - ENRIQUE.
Peluquería - TOMEU
Coreografía - RAMON.
Organiza: Centro Cultural S. Servera.
ENTRADA GRATUITA.
¡Os esperamos!.
CARRERAS DE CABALLOS
HIPODROMO DE MANACOR
y
28 de septiembre de 1.985	 A partir de las 21 horas
PRIMERA CARRERA - PREMIO FOMENTO
AL TROTE ENGANCHADO 	 2.300 mts. AUTOSTART
	 A las 9,00 h.
10.000 pts. en premios (6.000 al primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Para productos nacionales de 3, 4 y 5 años que no hayan ganado 45.000 pta. Matrícula: 100. Forfait: 20 o/o premio. C. conductor: 1000 pta.
Propietario N. Caballo Dist	 Conductor
PRIMER PELOTON 	
Prnt s.c.e. Origen	 S. ganadas
J.Galmés A. 1 FANGOUR 2.300 Propietario Cc4 Gour - Orbita
J. Gual 2 FRANCA MORA 2.300 G. Pons -- Yc4 Fablon - Aguila Mora
B. Huguet 3 FRISONA H. 2.300 G. Riera (a) 2-3 Yc4 Foligno - Pep Frisco
Hnos. Durán 4 HELU GRADCHAMP 2.300 J. Duran Cc3 Championg Song - Joya d'Or
P. Inquense 5 HIATO O. 2.300 J. Reinoso O. Cc3 Giato - Pinera
C. Novaho 6 HAMILTON 2.300 G. Mora 2-3 Ca3 Hongrius - Sarioka 1.000
SEGUNDO PELOTON
Hnos. Riera M. 7 HIGEA 2.300 B. Tous 1-2 Ya3 Oscar CI I - Quenia Khan 1.000
J. Miguel 8 HAYRES SENATOR 2.300 A. Riera G. 1-2 Cc3 Ole 3enator - Miss Kid 3.000
SEGUNDA CARRERA- PREMIO FOMENTO BIS.
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. AUTOSTART	 A las 9,25 h.
10.000 pts. en premios (6.000 al primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Matrícula: 1000. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio conductor: 1.000 pta.
Propietario N. Caballo Dist.	 Conductor Prnt s.c.e Origen	 S. ganadas
PRIMER PELOTON. . 	
Hnos. Riera B.
Hnos. Riera B.
1
2
HADA MORA
EDIK
2.300 G. Riera (a)
2.300	 J. Riera J.
Yc3	 Marloo - Palomina
Cc5	 Souriant Quercy - Devant Moi
10.375
11.400
Hnos. Du-Sant. 3 HADOL DE AMOR 2.300 P. Rosselló Yn3	 Ego - Uganda 12.525
J. Cuadros 4 HOT WORTHY 2.300 S. Riera Cc3	 Aneto - Violeta 12.795
C. Torre Florida 5 FORT MORA 2.300 G. Jaume Cc4	 Aneto - Palomina 17.000
Sa Corbaia 6 HARISOL 2.300 D. Ginard 1-2	 Yc3	 Hissouney - Marisol 18.000
SEGUNDO PELOTON . 	
C. Nivell 7 HERBA D'ES BOSC 2.300 A. Pou 2-3	 Ya3	 Echo du Vieux Bois - Gachaette24.017
A. Esteva 8 FOPHI 2.300	 Bmé. Estelrich Ya4	 Brio Grandchamp - Sophi 32.500
J. Estrella 9 HARA 2.300 M. Bauzá 1-2	 Ya3	 lquelon - Valeska 40.500
Hnas. Galmés 10 HISTER 2.300 J. Galmés P. 2-3	 Yc3	 Ego-Pimpinela II 41.275
TERCERA CARRERA CLASIFICATORIA CRITERIUM 2 AÑOS
AL TROTE ENGANCHADO 	 1.600 mts. AUTOSTART
	 A las 9,50 h.
25.000 pts. en premios (15.000 al primero; 7.500 al segundo y 2.500 al tercero)
Para productos nacionales de 2 años admitidos a correr. Matrícula: 250. Forfait: 20 o/o premio, cambio de conductor: 1.000 pta.
•
Propietario N. Caballo Dist	 Conductor
	PRIMER PELOTON 
Pm t. s.c.e. Origen
Hnos. Sansó S. 1 JUMBO S. 1.600 A. Riera R. 2-3 Ca2 lquelon - V inga
J. Torres G. 2 JORIM 1.600 J. Mas Cc2 Galant de Retz - Quedalina
A. Servera C. 3 JAGUAR TWIST 1.600 A. Servera D. Cc2 Twist S. Liliana
C. Cala Ratjada 4 JAQUE SM. 1.600 A. Solivellas 1-2 Cc2 Monet - Veruska SM
G. Adrover R. 5 JANECA SM 1.600 P.J. Garcías -- Yc2 Haut Quito - M. ltu
T. Garcías 6 JIEL MORA 1.600 T. Garcías 1-2 Cc2 Helios CH - Glane
SEGUNDO PELOTON
A. Vadell 7 JUDDY 1.600 B. Barceló 2-3 Yc2 Galant de Retz - Ramona Y.
J. Amer A. 8 JUNIOR POWER 1.600 F. Porreau Cc2 Horsepower - Romantica A.
P.A. Munar 9 JONC KA 1.600 G. Ferriol Ca2 Uvalli - Sabrina.
CUARTA CARRERA - PREMIO BACCARA
AL TROTE ENGANCHADO 	 2.300 mts. HANDICAP
	
A las 10,20 h.
12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales de 6 y mas años que no hayan ganado 100.000 pts. desde el 1-IV-83 ni 50.000 desde el 1-IV-84.
Matricula: 120. Forfait; 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pta.
Propietario N. Caballo Dist	 Conductor Pmt s.c.e. Origen S. ganadas
G. Pons 1 COÑAC MORA 2.300 G. Pons Ca7	 Urbain VIII - Nilma 2.120
P. Urraca 2 URRACA 2.300 J. Reinoso O. Ya12 Renaldo B - Zalamera 7.200
P. Bonet 3 CEREZO R. 2.325	 A. Bonet Cc7	 Prins Orneberg - Jordania 12.000
Sa Corbaia 4 BOIRA D'AVRIL 2.325	 D. Ginard Yn8	 Sambo Trolle - Jordilla 15.400
C. To. Blanca 5 DANUBIO AZUL 2.325	 G. Barceló 2-3 Cc6	 Souriant Quercy - Sami 15.600
J. Alou 6 ALONDRA WORTHY 2.325	 Propietario 1-2 Yc9	 A. Worthy - Lucana 19.200
Santan-Duran 7 BAFIRO D'OR 2.350 M. Santandreu 1-2 Cc8	 Volcan Joly - Nika Piroska 37.500
J. Salva 8 CARAMBA MORA 2.350 G. Coll Yc7	 Urbain VIII - Toscana 38.130
J. Martí 9 C. BETIS 2.350 Propietario Cn7	 Betis P. - Tatuska Pride 46.200
Hnos. Mascar() 10 ANITA 2.350 A. Pont Yc9	 Royal Cambais - Nisomulga 48.300
M. Adrover J. 11 VADERA 2.350	 A. Riera R. 2-3 Yc11 Ornifle - Amiga 49.200
QUINTA CARRERA - PREMIO CLASIFICATORIA CRITERIUM 2 AÑOS.
AL TROTE ENGANCHADO	 1.600 mts. AUTOSTART
	
A las 10,50 h.
25.000 pts. en premios (15.000 al primero; 7.500 al segundo y 2.500 al tercero)
Para productos nacionales de 2 años admitidos a correr. Matrícula: 250. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts
Propietario N. Caballo Dist	 Conductor Pmt s.c.e. Origen
PRIMER PELOTON
S. Bibiloni 1 JERKINS MORA 1.600	 A. Gelabert Cc2 lquelon - Rumania
Hnos. Jaume 2 JIAI 1.600	 Bmé. Estelrich 1-2 Ca2 Giato - Hilophile
H.R.A. 3 JAMAIQUINA 1.600	 M. Rosselló Yc2 Hissouney - Zapateta
A. Mesilla 4 JAMIN POWEY 1.600	 J. Gelabert S. -- Cc2 Carino Power - Q. Cage Doree
M. Seguí 5 JALEO PIROSKA 1.600	 J. Ipsen 1-2 Cc2 Surgy Hanover - Annette Dyhaberg
C. Es Molí 6 JENSEN 1.600	 S. Piña 2-3 Cc2 lquelon - Pinoska D'or
SEGUNDO PELOTON . 	
C. Cala Ratjada 7 JOFAINA SM 1.600	 B. Garau Yc2 Monet - Caterina SM
A. Tous 8 JIVARO 1.600	 J. Riera J. Ca2 Haricot Des Groix - C. Unita
Hnos. Poc. -Mas 9 JABUL SF 1.600 M. Bauzá Cc2 Haricot Des Groix - Urana
L. Coll 10 JUNIOR DE RETZ 1.600	 A. Pou h. Cc2 Galant de Retz - Vera SM
T. Garcías M. 11 JAMIN DU ETCHOU GS. 1.600	 P. Garcías Cc2 Etcheou - Rosita NT.
C. Nivell 12 JOGLAR 1.600	 A. Pou 2-3 Cc2 Jorim Assa - Zeta.
SEXTA CARRERA - PREMIO BIRMANIA
AL TROTE ENGANCHADO	 2300 mts. HANDICAP	 A las 11,20 h.
15.000 pts. en premios (9.00051 primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para productos nacionales que desde el 1-1V-83 hayan ganado 100.0000 50.000 desde el 14V-84
Matrícula 150. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario N. Caballo Dist. Conductor Prnt s.c.e. Origen	 S. ganadas
A. Nicolau 1 DORIA 2.300 R. Hernández Yc6	 Stia - Kupey 50.400
J. Riera F. 2 ALIS DIOR 2.300 Propietario 2-3 Yc9	 Prigotsy - Pompeya 58.360
Perlas Manacor 3 CRETA 2.300 M. Fluxá S. 1-2 Yn7	 Nathan - Miss Piroska 58.800
J. Pons 4 SON PETIT BO 2.300 J. Gelabert Cal 4 Quidam III - Zaida 65.100
D. Cabrer 5 DIVINA DE PRINS 2.300 M. Bauzá Yc6	 Prins Orneberg - Trianera 65.600
Hnos. Riera B. 6 ZAINA G 2.300 M. Durán S. Ycl0 Renaldo B - Olga Y 58.800
Portell - Vich 7 VOLTO 2.325 J. Vich Cal 1 Nectria - Miss D'or 4.700
Hnos. Jaume 8 BEN D'OR 2.325 J. Jaume Cc8	 Greco - Flor de Loto 93.300
C. Santueri 9 VAN DICK SF. 2.350 M. Cañellas 2-3 Ccl 1 Nogaro - Jaminosa 81.570
C. S'Espital 10 E. POMPONIUS 2.350 S. Rosselló 1-2 Cc5	Radar-Turista Fox 135.510
P. Tania 11 ZETA 2.375 T. Riera Ycl O Radar - Portuguesa 150,580
C„Santueri 12 DEMETRIUS SF 2.400 J. López Ca6	 Glasny Hanover - Valeska 201.960
SEPTIMA CARRERA - PREMIO IMPORTADOS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. HANDICAP
	
A las 11,50 h.
20.000 pts. en premios (12.000 al primero; 6.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Para productos de importación admitidos a correr. Matrícula:200; Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario N. Caballo Dist. Conductor Prnt s.c.e	 Origen S. ganadas
Hnos. Alcover 1 FEE DE BLINIERE 2.300 J. Gelabert S. -- Yc14 Quest Frace - Ondina --
A. Tous 2 IDOLE LAVITOISE 2.300 D. Ginard -- Ycl 1 Quitisti F - Algesiras
Hrias. Galmés 3 CLISSA 2.300 J. Galmés F. 1-2 Yc7	 Nideal - Inga D. 8.300
P. Oliv-Art 4 MANILLE 2.325 J. Comas -- Yc8	 Volcano -Good Very 2.700
B. Vadell 5 IDEAL TREVENN 2.325 Propietario 1-2 Yn11 V olcan D.B. - Altesse 35.100
A. Gomila 6 HERMITE 2.325 B. Llobet 2-3 Ca12 Quel Ramiere - Ossa 40.780
J. Martí 7 HERONNEAU 2.350 Propietario 2-3 Ca12 Un Jour Veindra - Ukalina 61.000
Hnos. N icolau 8 LADU DU PARC 2.350 Bmé. Estelrich Yc8	 Quincy - Dexacone du Parc 62.010
OCTAVA CARRERA - PREMIO QUO VADIS. 	 FONDO TRIO: 40.700
AL TROTE ENGANCHADO	 2300 mts. HANDICAP
	
A las 12.20 h.
12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales de 3. 4 y 5 años que hayan ganado entre 45.000 y 225.000 pta.
Matrícula: 120. Forfail: 200/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pta.
Propietario N. Caballo Dist. Conductor Pmt. s.c.e. Origen S. ganadas
P. Santandreu 1 FIGURA MORA 2.300 M. Bauzá Yc4 Dzong - Glane 47.800
P. Frontón 2 FRONTON 2.300 M. Galmés 2-3 Cc4 Brio Grandchamp - Ursa 49.600
C. La Palmera 3 ELSA GIGANT 2.300 G. Ferriol Ya5 Aneto - Zasibounne 64.310
J. Sureda 4 E. BONITA 2.300 M. Adrover F. Yc5 Radar -Quicoina 66.910
A. Bonet 5 EUREKA MORA 2.300 P. Bonet Ya5 E liphar - Silvana Volo 73.300
Hnos. Llobet 6 FATIMA SENATOR 2.325 B. Llobet R (a) 2-3 Ya4 Ole Senator - Venecia 85.400
J. Torres G. 7 EVA 2.325 A. Binimelis Y a5 Elido - Quedalina 91.900
B. Gili 8 FAULA 2.350 L. Gili 1-2 Y a4 Giato - Aixalda Dior 146.100
P. Sant'andreu 9 E. PAMELA 2.350 P. Rosselló Yc5 Monet - Oh Pamela 162.170
A. Llinás 10 EL JHAZAIR 2.350 S. Riera 1-2 Cc5 Oscar CI I - Zinnia SF. 163.602
NOVENA CARRERA- CLASIFICATORIAS GRAN PREMIO ILLES BALEARS.
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. AUTOSTART
30.000 pts. en premios (1a.000 al primero; 9.000 al segundo y 3.000 al tercero)
Para productos nacionales admitidos a correr. Matrícula: 300. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario N. Caballo Dist. Condutor s.c.e. Origen
M. Cerda 1 BUFALO 2.200 A. Pou Ca8 Jamin du Pont - U rsa
M. Rosselló 2 CARTUMACH 2.200 G. Jaume Cc7 Royal Cambais - Milagrosa
Hnos. Riera R. 3 DINAMIQUE R. 2.200 A. Riera R. Ca6 Oscar CI I - Ganga
Adrover - Riera 4 ZYAN POWER 2.200 M. Adrover Cc10 Horsepower - Mica.
Secció a cárrec de Gas. .r Forteza Villar
SOLUCIONES A LOS
PASATIEMPOS DE LA
SEMANA PASADA
erlige~~
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13
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A la sopa de letras: El Es-
corial. Quintanar. Talavera.
Valdepeñ as. Torrnelloso.
G etafe. Aranjuez. Almadeur.
Singüenza. Molida Aro.
Manzanares. Dainiel. Tarancón.
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AJUNTAMENT
DE MANACOR
ANUNCI
LA COMISSIO D'ESPORTS
DE L'AJUNTAMENT DE
MANACOR.
en la reunió de 23-IX-85 acordà
constituir el "CONSELL MUNI-
CIPAL D'ESPORTS" per tal de co-
brir l'objectiu, és imprescindible
que Clubs, Associacions, i Grups
que practiquin esports s'inscri-
guin al "REGISTRE D'ENTITATS
D'INTERES MUNICIPAL" amb
urgencia.
No podrán obtenir ajudes,
subvencions, etc. d'aquest Ajun-
tament totes aquelles entitats que
no estiguin registrades.
Manacor, 23 de setembre 1985
Signat:
Josep R. Barrull i Badia.
crueiftransa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
REME EME ME
EREMMEMM MIME
• EME EMEgama ma ma Enmaa mamaas mama amas
mamamama am111~ EME ME
~I ME ~E
Mal u EMEMEMMEMMEM
	HORIZONTALES: 1)Pez	 VERTICALES:	 1) Te
marino celáceo. Preposición. Ac-	 llenas de deudas. Tuestes un
tinio. 2)Herramienta común en	 manjar.	 2)	 Sociedad	 anó-
muchas profesiones. Engalana,	 nima.	 Cien.	 Nombre	 de
adorna. 3)Fósforo. No metal	 varón.	 Cero.	 3)Supe-
del primer grupo, Composi-	 rior de un monasterio. La-
ción de algunos tejidos. Mil, 	 drillos,	 azulejos.	 4)Dan
4)En	 plural,	 reberveracIón	 mucha prisa. Itinerario. 5) De
del sonido. Nombre de conso-	 forma irregular 999 en números
nante. Sodio. Titánlo. 5)Conso-	 romanos. Signos ortográficos.
nante. Económicamente fuer-	 En plural, forma de pronom-
te. El que manda y dirige.	 bre personal. 6)Enloquacela.
6)Antes del meridiano. Mar-	 Aquellas.	 7 )Cincuenta.	 Es-
ca tantos. Primera luz del
	
paña. Alreves, Ahonde, socave.
día, 7)Provincia española. Dios 	 Artículo. 8)Astro. Francisco.
escandinavo. 8) Novena. Le-	 Periodo de tiempo. 9)U no.
tra griega.Conozco, 91Número. 	 Nombre de mujer. Retrasan.
Hijo de Noé, Ciudad Nortea-	 10)Nacida con cesárea. Asocia-
mericana. 10)0Ifatear. Azufre.	 ción española de consumidores.
Elabora. Mil.	 11)Escribe los	 Interjección	 arriero.	 11 )Dios
letreros. Metal precioso. 12)Vo-	 del	 sol.	 Relación	 libre de
cal. Guardas dinero. Orense.	 trabajadores.	 Nuevo. Conso-
13)Insípidas. Sin enfermedades.	 nante.	 12)Partícula negativa.
Vocal.	 Dulcinea del 	  Letra griega,
13)Andare. Agarena,
sopa de letras
INTENTE LOCALIZAR EN
ESTA SOPA DE LETRAS —16
METALES—
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
RESTAURANTE PIZZERIA
PIZ PAZ
CI Cristóbal Colón, 38 Tel. 58 56 20
Domingos desde las 19,30 a 23 horas
**CENA CON MUSICA**
Actuación del grupo: GEMINIS
Central: Amargura,N 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
C. D. MANACOR 	
G. Riera. 
	
1
Company 	 1
Torreblanca 	 1
a
eUurs,s.a.
G. A. T. 646 
Psj, Gmo. Torrella, s/ (Los Geráneos) - Tels. 21 16 22 -3
 -
Telex 69 182 BVT - Palma de Mallorca
Sucursal: C>. Mar, 9 - Tel. 571061 - Porto Cristo
VUELOS CHARTER
MADRID 	 5 250
MALAGA 	 6 450
TENERIFE 	 14.475
CORDOBA 	 7 250
GRANADA 	 7 900
SANTIAGO 	 7 250
BARCELONA 	 3 100
CINE FELANITX
Viernes y Sábados a las 915 noche.
Domingos a partir de las 3,00 horas.
Un espectáculo incomparable
para toda la familia.
LA HISTORIA
INTERMINABLE
;Después de haberla visto la recomendará!
¡ES EL FILM DEL AÑO!
Complemento:
«¡Voy a volverme mico!»
Agencia Inmobiliaria
ARCAS MARTI
CI Muntaner, 1-2; Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento).
-VENDO Urbana en S'illot, compuesta de 3 pisos y ba-
jos (forma esquina). A estrenar, todo por menos de 9 mi-
llones. Facilidades de pago.
VENDO en Manacor, local propio para, taller o almacén
en calle ancha. Buen precio.
VENDO rústica con agua y casa buen estilo.
VENDO: Bajos y piso lo. en P. Cristo condiciones a con-
venir.
Dispongo en Alquiler, local céntrico, en Manacor; muy
adecuado para consultorio médico.
VENDO: En Manacor casa buena calidad, con mue-
bles. 4 dormitorios, calefacción, teléfono, baño y aseo,
etc.
SABADO - 28 Septiembre.
Primera Cadena:
1,00.- Informativos: Los toros.
1.20.- Lotería.
1,30.- Gente joven.
3.00.- Telediario.
3,35.- Scruffy.
4.00.- Primera sesión.
6.00.- Los sabios.
7.00.- De película.
7,30,- El equipo "A".
8,30.- Un país de sagitario.
9,00.- Telediario.
9,35.- Informe semanal.
10.40.- Sábado cine.
"Flic Story",
00.40.- Despedida y cierre.
Segunda cadena:
4.00.- Estadio 2.
8,00.- Candilejas.
9,00.- La ventaja electrónica.
11.15.- Opera.
DOMINGO - 29 Septiembre.
Primera Cadena:
10.30.- Concierto.
11.- Santa Misa
12.00.- Pueblos de Dios.
12.30.- Estudio estadio.
3.00.- Telediario.
3.35.- Dragones y Mazmorras.
4.00.- . El último lugar de la tie-
rra.
5.30.- El mundo.
6.00.- De 7 en 7.
6.30.- Grand Prix, así es la Fór-
,mula 1.
7,00.- Más vale prevenir,
7,30.- Carreras de caballos.
9,00.- Telediario.
9,35.- Crónica de Gánsgers.
10.25.- De la mano de...
11.00.- Estudio estadio.
12.00.- Autorretrato.
Segunda Cadena:
12,00.- La buena música.
SE VENDE CASA
(Frente hipódromo)
de 1.000 m2. terreno
Informes: 57 07 18
1.00.- La Pequeña Memole.
1.25,- Gente menuda, menuda
gente.
2.10.- Siete novias Para siete
hermanos.
3.00.- Dibujos animados, Bugs
Bunny.
3.30.- La ruta de Orellana.
4.00.- A ciencia cierta.
5.05.- Tao-Tao.
5,35.- Estrenos TV.
7.00.- El año en que nacimos.
8.00.- Juegos de la naturaleza.
8,30.- Los Buddenbrook.
9,30.- El dominical.
10.30.- Largometraje.
"Confidencias".
00.10.- Metropo lis.
LUNES 30 Septiembre
la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-El magistrado inglés
4,35.-Viva la tarde
5,25.-De aquí para allá
5,55.- ¡Hola, chicos!
6,00.-Barrio sésamo
6,30,-El planeta imaginario
6,55.-Así es la ópera
8,00.-Consumo
8,30.-Telediario
9,05.-El superagente 86
9,35.-Toda una mujer
10,35.-La aventura humana
11,35.-Telediario
11,55.-Teledeporte
2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59,-Apertura y presentación
7,00.-Agenda informativa
7,15.-En marcha
7,30.-Arte y tradiciones
populares
7,45.-Música para usted
8,00,-Tablón de anuncios
8,30,-Especial
9,35.-Clásicos del cine francés
11,00.-Cortometraje
11,30.-U itimas preguntas
12,00.-Telediario 4
00,30.-Despedida y cierre
MARTES 1 Octubre
la.  Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-El magistrado inglés
4,35.-V iva la tarde
5,25.-Dentro de un orden
5,55.- i Hola, chicos!
6,00.-Barrio sésamo
6,35.-Los electroduendes
6,55.-Objetivo 92
8,00.-Las cuentas claras
8,30.-Telediario
9,05.-El hombre y la tierra
9,35,-Comedia musical
española
11,35.- felediario
11,55,-Teledeporte
00,55.-Despedida y cierre
2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda informativa
7,15.-En marcha
7,30.-Artes y tradiciones
populares
7,45,-Música par usted
8,00,-Tiempos modernos
9,00,-Hacia el año 2000
9,30.-La duna móvil
10,25.-Pagareni
11,30.-La ruta de los vikingos
12,00.-Telediario 4
00,00.-Despedida y cierre
MIERCOLES 2 Octubre
la. Cadena
3,35.-El magistrado inglés
4,30.-Toros
6,40.-Las aventuras del
cachorro "Puppy"
7,05,-Nuestras islas
7,30.-Tocata
8,30.-Telediario
9,05.-Platos rotos
9,35.-Sesión de noche,
Ciclo Francois Truffaut
11,35.-Telediario
11,55.-Teledeporte
00,05.-Testimonio
00,10,-Despedida y cierre
2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59,-Apertura y Presentación
7,00.-Agenda inforamtiva
7,15.-En marcha
7,30.-Artes y tradiciones
populares
7,45.-Música para usted
8,00.-Suspiros de España
8,30.-Con las manos en la
masa
9,00.-En la cuerda floja
10,00,-Jazz entre amigos
11,50.-Enredo
00,20.-Telediario 4
00,50.-Despedida y cierre
JUEVES 3 Octubre
la.  Cadena
3,00.-Telediario
3,35,-El magistrado inglés
4,35.-Viva la tarde
5,25.-El arte de vivir
5,55.- ¡Hola, chicos!
6,00.-Barrio Sésamo
6,30.-El kiosko
7,30.-Al mil por mil
8,00.-MAS. H.
8,30.-Telediario
9,05.-Retorno a Edén
10,05,-El cuerpo humano
10,35.-En el umbral de Europa
11,35.-Telediario
11,35.-TelecJeporte
00,05.-Despedida Y cierre
2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,30.-Arte y tradiciones
populares
7,45,-Música para usted
8,00.-A-uan-ba-buluba-
balani-bambu
9,00.-Fila 7
10,50.-Cine club
00,30.-Telediario 4
01,00.-Tiempo de creer
01,15.-Despedida y cierre
VIERNES 4 Octubre
la. Cadena
3,00,-Telediario
3,35.-El magistrado inglés
4,30,-V iva la tarde
5,30.-Un país de Sagitario
5,55.- iHola, chicos!
6,00.-Barrio sésamo
6,30.-Scooby Doo
6,55,-Nuevo Barrio
7,25.-Al galope
8,00,-Más vale prevenir
8,30.-Telediario
9,05.-Un, dos, tres
10,40,-Los unos y los otros
11 ,45 ,-Teled iario
00,05.-Teledeporte
00,15.-Despedida y cierre
2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda informativa
7,30.-La clave
12,00.-Telediario 4
00,30.-Despedida y cierre
MULTI-TELEVISORES 	
o
o
o
o
o
Reparación y venta:
VIDEO
TV
HI-FI
MICRO-ORDENADORES
WYÉTV ImulffumMT
DE
SETELMA THOMSON
Plaza Arquitecto Bennazar, 2 - Teléfono 55 13 92 Manacor
ORDENADORES
y EQUIPOS
Distribuidor Oficial de
Ordenadores OLIVETTI
ORDENADORES M-10; M-20; M.24; M-30
MONOPUESTO Y MULTIPUESTO (Terminales)
•
Ordenadores Profesionales
	 PL. !; Antigor, 313
•
Preparación de Programas	 - Tel. 554520
•
Ordenadores Personales
	 MANACOR
CURSOS de INFORMATICA
ler. Curso.. Para EGB y BUP.	 i *Iniciación a la Informática.I *Programación en Baste.
1-Introducción a la Informatica
2o. Curso:	 -CONTABILIDAD por ORDENADOR
-Gestión de Empresas por Ordenador
COMIENZO CURSO 30 Septiembre
JOYSTICKS, INTERFACES, IMPRESORAS
JUEGOS... TODO PAPA EL SPECTRUM
SE OFRECE CHOFER
de la. ESPECIAL
conocedor de la Península
Informes: 55 11 28
llamar de 13a 16h.
CLASES DE REPASO
EGB - BUP
Paseo Antonio Maura, 38
Tel. 55 27 93.
o
u
o
o
ELECTRICIDAD
FONTANERIA
Nueva.
Día 3, Lda. Planas,
Pl. Abrevadero.
e a'n /Emú
Instalador autorizado por la Delegación de.
Industria.
VIDEO CLUB
C/ Juan Segura.
Día 1, Lda. Mestre,
Av. Mossèn
 Alcover.
Día 2, Ldo. Pérez, C/
Ultimas Novedades de
SONIMAG	 Visítenos!
Santo Cristo, 6 - Tel. 55 22 79 MANACOR
Día 4, Ldo. L. Ladaria
C/ Major..
27
DO VIL
, PIANO-BAR	 CALA MILLOR
PRESENTA
VIERNES	 SEPTIEMBRE
SABADO 28 SEPTIEMBRE
CPor primera vez en la zona, el mejor
Canta-auto r' mallorquín del MC14144tb3
JAUME SUREDfl
ar-~aclo Pm SU GRUPO
- no se lo pierda -
Urgencias
55 - 4D 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxi> Pto. Cristo
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 44
55 29 64 - Servicio Perma-
nente.
55 10 86(diurno)-55 45 06
(nocturno y festivos):Gruas
Manacor.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 84: Pompas fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento.
ESTACIONES DE
SERVICIO.
SERVICIO DOMINICAL.
Es Rafal (Palma), Policlínica
Miramar (Palma), Can Pas-
tilla	 (Palma),	 S'Esglaieta
(Palma),	 Can	 Picafort,
Felanitx - Fontanet, Cala
Ratjada, Bendinat (Calvià),
Villafranca, Ctra. de Lluc
(Inca).
SERVICIO NOCTURNO.
Marivent (Palma), Es Ra-
fal (Palma), Eusebio Estada
(Palma), General Luque (In-
ca). E.S. Febrer (MANA-
COR).
CUPON PRO CIEGOS.
Día 18 núm. 5425
Día 19 núm. 1403
Día 20 núm. 8540
Día 21 núm. 4253
Día 23 núm. 2928
Día 24 núm. 0291
ESTANCOS.
Día 29, expendiduría
núm. 1, Sa Bassa.
FARMACIAS.
Día 27, Ldo. Munta-
ner, Av. Salvador Juan.
Día 28, Ldo. P. Ladaria
C/ Bosch.
Día 29, Ldo. Llull, Av.
Antonio Maura.
Día 30, Ldo. Llodrá,
[ Dietari
Supercinco:
UN TRALLAZO
*593.930 precio total concesión.
*desde 17.948 pts. al mes.
GAMA SUPERCINCO
* C 	 956 c.c.	 42 C.V.
TL 	
 1.108 c.c.
	
48 C.V.
GTL	 1.237 c.c.	 55 C.V.
GTS	 1.397 c.c.	 72 C.V.
GT Turbo 	  117 C.V.
VEN AVIBRAR
	TE ESPERAMOS EN:
Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -
*****
Calle Silencio, 84
Tels. 55 10 93 - 55 12 54
RENAULT
MANACOR
CON ÉL
lálimmear
Una oportunidad de oro: adquirir un Fiesta, un Escort o un Orion diesel,
y ahorrarse gran parte de los intereses financieros.
Porque ahora Ford Credit y la Red de Concesionarios Ford le ofrecen
hasta 1 año,3 meses y 8 días sin intereses (en una financiación a tres años,
o la parte proporcional si el período es menor) si compra un diesel de Ford
(Fiesta, Escort u Orion), los coches más económicos de Europa en su clase.
Bajo consumo y pocos intereses. Un doble ahorro que usted puede
hacer efectivo ya en su Concesionario Ford.
Esta oportunidad tiene fecha límite. Infórmese.
A urt c) E) ri c	 _
Carretera Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58
MANACOR
Ford
Credit           
n•••••••nn•n
